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.. S ORGATÍO OFICIiL DEL APOSTADERO DE IAÜBARA 
E J D I O I O ^ T I D E L 
LA EDICION 
P A R A L A V E N T A 
COE otjelo de dejar perfecteeile 
oriaÉaáa la liipsióa M DIARIO de 
la larde desMo á la véala, (Mando 
ledas las dificalíaíles iiereales á la lis-
lalacií de las levas lágaiaas, aiika-
msés la te iae l jBefesNe l aclaaL 
m r n s 
Se vende una cantidad de t i -
pos de imprenta, de medio uso 
y del mejor fabricante de los 
Estados Unidos, Bruce, Tam-
bién se venden dos máquinas de 
vapor, del sistema Baxter, de 
8 caballos de fuerza cada una y 
en muy buen estado. Impon 
drán en la Administración de 
este periódico. 
T E L E G r K A M A S D E H O Y . 
NACIONALES. 
Madrid 8 de enero. 
R E G R E S O ^ 
Ha regresado á esta corte el señor mi-
flistrc de Hacienda. 
M E D I D A OPORTUNA 
E l Gobierno -se propone establecer alma-
senes con ropa para los soldados que re-




Han causado en Barcelona mucha sa-
tisfacción las declaraciones proteccionis-
tas hechas en aquella capital por el mi-
nistro de Hacienda. " 
A P L A U S O 
L a prensa en general ha recibido con 
aplauso la noticia de haberse reunido los 
tres partidos políticos de Cuba en el Casi-
no Español de la Habana. 
L A E S C U A D R A D E INSTRUCCION 
Ha fondeado en el puerto de Mahon la 
íscuadra de instrucción que navega en 
[as aguas del Mediterráneo. 
L O QUE D I C E L A PRENSA ' 
Todos los periódicos de la mañana pu-
blican hoy artículos muy enérgicos, pi-
diendo al Gobierno que se emprenda en 
Suba una vigorosa campaña. . 
E L CONSEJO D E H O Y 
Algunos periódicos ozcitan la curiosi-
lad pública á propósito del consejo de mi-
dstrcs que se ha de celebrar hoy, supo-
iiendo que tendrá mucha importancia. 
le envían sus agentes hoy en Alemania, 
los cuales celebran conferencias diarias 
con los miembros del Departamento de Ne-
gocios estranjeros. 
E L O R D E N SE M A N T I E N E . 
E l Gobernador del Cabo ha telegrafiado 
que los habitantes del Transvaal hanac-
cedido á la demanda de Kriiger y de-
puesto las armas, uniéndose al gobierno 
para mantener el orden. 
F A L L E C I M I E N T O . 
Juan Portuondo, rico cubano fabricante 
de cigarros en Filadelfia ha fallecido. 
SE OPONE. 
De Berlín dicen al H e r a l d que el 
Gobierno de Portugal no permitirá que 
las tropas alemanas-atraviesen el territo-
rio del Africa oriental perteneciente á a-
quella nación. 
A R B I T R A J E . 
L a C r o n i c l e de Londres persiste en 
señalar la actitud do Salisbury en el a-
sunto de Venezuela como insostenible, 
dado que se acentúa muy á las claras en 
Inglaterra el sentimiento general á fa^or 
de un arbitraje. 
E X T U M J E H O S . 
Kneva York 8 de enero. 
SE C O M P L I C A . 
Licou de Londres que despaches de á 
media noche-, enviados do Berlín, reiteran 
as intenciones de Alemania de declarar 
a independencia del Transvaal. Los pe-
nódiecs de esta mañana más respetables 
interpretan esta resolución como un moti' 
ro para la guerra. 
P R E P A R A T I V O S . 
Se han dado órdenes per el gobierno in. 
jlés do que sa preparen seis barcos de gue-
rra de la escuadra volante, y al mismo 
tiempo se ha decidido enviar inmediata-
mente al Cabo, por la línea de servicio de 
«rreos, grandes refuerzos de caballería ® 
aiantcría. 
M U Y G R A V E . 
Dicen do Berlín al T i m e s de Londres 
jue la situación es mucho más grave de 
:o que aparece á primera visto, y se croe 
jue la conducta q w decida adoptar el 
Trancval, dependerá do las noticias que 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Xveva-YwJi, Enero 7, 
á las Si de la tarde. 
OHZÍJS españolas, á $15.00. 
Centones, $4.87. 
Deseuento papel comercial, 00 dlr., de 7 ó 
9 por cíenlo. 
Cambios sobre Londres, 00 d¡v., banqueros, 
a $4.87*. 
Idem sobre París, 00 dpr., banqueros, á 6 
francos 19 J . 
Idem sobre Hambnrg-o, 00 dp-., banqueros, 
á 95h 
Bonos registrados de los Estados-Unrdos, 4 
por ciento, á 121, ex-enpón. 
Centríftigas, n. 10, pol. 90, costo j flete, á 3S 
Idem, en plaza, de 3^ á 3i 
Regular ó buen refino, en plaza, de 3 | ú 3 i . 
Azúcar de miel, en plaza de 3i á Sf. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El ni emulo, firme. 
TENDIDOS: 300 bocoyes azócar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $S.05, 
nominal. 
Harina patent Minnesota, firme, á $4.10 
Londres Enero, 7. 
Azúcar de remolacha, firme, á IOJOJ. 
Azúcar centrífuga, pol. 90, firme, á Vifi, 
Idem regular refino, A 10i9. 
Consolidados, a 105 l l i lO, ex-iníerrs. 
I)escnento,Banco Inglaterra, 2} por 100. 
Cuatro por 100 espafiol, á 04Jr, ex-interés. 
Parte Enero 7. 
Renta 3 por 100, á 101 francos 10 cts., ex-
interés, firme. 
N o a impulsos de resentimientos 
que para nada inf luyen en nuestro 
á n i m o , n i por vano e m p e ñ o de dis-
cut i r á destajo, sino por las grandes 
y saludables e n s e ñ a n z a s que del 
liecho se desprenden, poniendo a l 
descubierto hondas lacerias sociales 
que á todos conviene combatir, va-
mos a consignar, para poner panto 
á esta controversia, las amargas 
consideraciones que nos sugiere l a 
n o v í s i m a y or ig ina l ac t i tud de L a 
Lriicha, frente á los acontecimientos 
que se desarrollan á las puertas 
mismas de l a Habana. 
E l p e r i ód i co á cuyos pechos se 
a m a m a n t ó la i n s u r r e c c i ó n y cuyas 
columnas se abrieron á la propa-
ganda de los a p ó s t o l e s del sepnm-
tismo, s e ñ a l a d o s y reconocidos p ú -
blicamente como tales, a l verse aco-
rraladlo por el movimien to de la 
op in ión e s p a ñ o l a y puesto en ta i si í-
s iü ia evidencia, se. revuelve cout ia 
nosotros, y haciendo una vez m á s 
befa y escarnio del sent imiento p ú -
b l i co , nos acusa con asombroso c i -
nismo de ser nosotros los promove-
dores y c ó m p l i c e s del movimien to 
revolucionar io , s in que le temblase 
l a mano n i saltase r o t a en m i l pe-
dazos la p luma con que osó escribir 
semejante ca,luinnia,en el mismo lo-
cal cuyas paredes deben estar a ú n 
ennegrecidas por el h á l i t o i m p u r o 
de l a c o n s p i r a c i ó n . 
Sí, es l legada l a hora de decir lo 
a l to y claro, como cumple á l a d i g -
n idad nacional tantas vece® u l t r a -
j ada por quien hoy nos u l t ra ja y 
nos provoca. Ese pe r iód ico que ha 
causado m á s dafio en el orden mo-
ral á esta, sociedad infel iz que las 
hordas de M á x i m o G ó m e z y Maceo 
en el orden mater ia l ; ese pcr i ik l ico 
(pie cuando los elementos peninsu-
lores estaban reconcentrados'en un 
solo par t ido se c o m p l a c í a en r id i cu -
l izarlos y escarnecerlos, qui tando al 
propio t iempo al p a í s toda esperan-
za de mejoramientos ó reformas, y, 
que cuando u n n ú c l e o impor tan te 
de aquellos elementos se a d e l a n t ó 
á impulsos de generosos anhelos 
pidieii«^o un nuevo y a m p l í s i m o r é -
gimen,^iubo de combatir lo con igua l 
v i r u l e i v i a , emprendiendo n i d í s i m a 
campaiia contra los reformistas y 
contra, el s e ñ o r Maura; ese pe r iód i -
co que ha venido socavando d í a 
p o r d í a todos los principios mora-
les, todos los prestigios y todos los 
respetos que han menester los pue-
blos para su desenvolvimiento y 
pacíf ico desarrollo; ese p e r i ó d i c o 
que no ha vaci lado en apelar á todo 
l inaje de recursos, esgrimiendo el 
e s c á n d a l o y l a |>ersonal d ia t r iba 
contra los funcionarios honra-dos 
que no se doblegaban á sus exigen-
cias; rodeando de í a l so s prestigibs 
á los empleados venales; destruyen-
do lentamente el s e n t ú l o mora l en 
las cla-ses inferiores con relatos de 
c r í m e n e s en que a p a r e c í a glorif ica-
do el c r imina l y con torpes apoteo-
sis del bandolerismo, en las cuales 
se presentaba á vu lga r facineroso 
como c a m p e ó n de una idea pol í t ica ; 
y envenenando, en fin, nuestro am-
biente social con mia lmas de po-
dredumbre y muerte, ese pe r iód ico , 
repetimos, el verse s e ñ a l a d o con el 
dedo y a l contemplar c ó m o frente 
a l enemigo c o m ú n nos hemos unido 
todos los e s p a ñ o l e s , in ten ta un de-
sesperado y ú l t i m o esfuerzo, y r u -
giendo d é furor y despec í io se refu-
gia en la cueva ya abandonada de 
la r e a c c i ó n , para decirnos que noso-
tros somos los responsables de la 
guerra por haber "d iv id ido á los es-
p a ñ o l e s . " 
¡El elemento e s p a ñ o l ! ¡La d iv i s ión 
lie ¡os e s p a ñ o l e s ! ¡Y esto lo dice, 
n ' í i i i ó n d o s e á constitucionales y re-
formistas, una p u b l i c a c i ó n por au-
tonomistas escrita y que en l a igle-
sia a u t o n ó m i c a comulga! ¡Es decir, 
que los que tales enormidades es-
tampan declaran que a q u í no hay 
m á s e s p a ñ o l e s que reformistas y 
constitucionales, y por tanto arro-
j a n cual i n c ó m o d o disfraz su cuali-
dad de e s p a ñ o l e s que hasta hoy les 
h a b í a m o s reconocido! El hecho es 
increible, mas no por ello menos 
cierto. L a Lnclu i , el p e r i ó d i c o que 
sigue l l a m á n d o s e republicano y au-
tonomis ta , declara u r b i et orbe, para 
que todo el mundo lo sepa, que los 
autonomistas no son e s p a ñ o l e s ; y á 
semejante a s e v e r a c i ó n , que puede 
L a E s t r e l l a d e l a M o d a . 
Accediendo íí los reiterados ruegos de su distinguida clientela L A E S T H E L L A 
D E L A M O D A , acaba de abrir un bien jnontedo taller para la coufeceifm de 
T R O U S S B A X J S : , para Novias, contando al efecto con un valioso surtido de telas 
especiales y adornos para Sábanas. Fnadau Koponcs, Camisones, Saras, Cubre corsés, 
etc., de las mejores fabricas francesas. Esta casa deseando corresponder illa protección 
que siempre le ha dispensado el inteligente y distiiiíruido público de la Habana, no ha 
omitido gastos algnnos para poner este taller al estilo francés. Tanto la tela cómo los 
adornos son recibi.Ios directamente y quedando el taller bajo la inmediata dirección de 
M A D A M E P T J C i - I E U , es uua garantía para el comprador de la bondad, baratura y 
buen gusto de todos bis artículos de Lencería. No t e m á i s novias, habrá trousseaus 
desde el m á s modesto liasta el m á s rice. 
No olvidar que esta caita no tiene competenchí en los ertícalos para Canastilla, Falde-
llines, Cargadores, Capas, Roponcitos, Camisitas, G-orros, etc., á precios bara-
tísimos. Junto con los avíos para trousseanx llegó un bonito surtido de Mosquiteros, Enca-
les y Sobrecamas de tul bordado á propísito para adornos de C U N A S y C O C H E S para 
bebés estilo enteramente unevo. 
Nueva remesa de S O M B R E R O S y C A P O T A S ólíima novedad, desde nn^-eRÍén 
eu adelante. Galones, líertas, líoas, í'elisses. Encajes, Cintas, diñantes de cabritilla y de 
Succia y todo cnanto requiere la toilette feminine, la plus raítlnes. Botones de fanta-
sía óltima moda. Especialidad en A Z A H A R E S , G-XJANTES T V E L O S P A R A 
N O V I A S . 
hacer con perfecto derecho ese pe-
r iód ico en l o que á sus inspiradores 
y redactores se refiere, no debemos 
concederle autor idad en lo que oía-
ñ e á todo el par t ido en que mi l i t a , 
por cuya r a z ó n interpelamos á nues-
t ro estimado colega J21 P a í s , á l i n de 
que disipe hasta el menor asomo de 
nebulosidades en t an impor tan te 
asunto. 
Por lo de m á s , puede Jyurha 
escribir cuantos a r t í c u l o s le plazca 
pretendiendo demostrar que noso-
tros, por haber "d iv id ido á los espa-
ñ o l e s " somos los responsables de la 
guerra. P e r i ó d i c o que se j ac ta de 
tener un redactor en Oeuta purgan-
do delitos de intidencia, otro en la 
manigua y otro en Nueva Y o r k , d i -
r ig iendo el ó r g a n o de los separatis-
tas, e s t á juzgado por l a o p i n i ó n es-
p a ñ o l a , sin que le va lga a r g ü i r so-
físticamente que para nada inf luyen 
en su marcha y tendencias el redac-
tor t a l n i el corresponsal cual, pues 
si esto puede ser cierto cuando lo 
disculpa la ignorancia, no lo es n i 
p o d r á serlo j a m á s cuando con pleno 
e ó n o c i m i e n t o de que una persona 
conspira contra E s p a ñ a , se le di n 
medios para la r e a l i z a c i ó n de sus 
perversos fines, se le presta inf luen-
cia y valer, y se le abren las co lum-
nas de una p u b l i c a c i ó n para que l l e -
ve adelante su propaganda. E n 
tales circunstancias, ¿ p u e d e ha 
ber a t e n u a c i ó n n i disculpa? T a n -
to v a l d r í a in tentar buscarlas en 
el caso de que el Di rec tor del Figfír-
ro 6 del Tciiqis concediesen el p r i -
mer puesto en l a E e d a c c i ó n de sus 
p e r i ó d i c o s á un prusiajio, de quien 
supiesen que conspiraba contra l a 
Francia. 
Basta de farsas. Esa ac t i tud de 
JM Lucha, declarando que los auto-
nomistas no son e s p a ñ o l e s , quiere 
decir en buen romance que se deci-
de por la causa de l a i n s u r r e c c i ó n y 
que quiere colocar frente á frente á 
peninsulares y cubanos. 
. Puede, por tanto, cont inuar su lam-
ber ya que con t a m a ñ a complacen-
cia se la permi ten . 
E N F E R M O S D E L E S T O M A G O 
Cuidado con las falsificaciones que se vienen haciendo del 
D i g e s t i v o M o j a r r i e t a . 
Dispepsia y gastralgia, agrios después de las comidas d acedías, liinclinzdn y peso al 
vientre con poco que se coma, digestiones lentas 6 penosas que producen sueño, repugnan-
cia, mareos, dolores de vientre, vómitos biliosos y diarreas crénícas; toda la Isla sane y los 
médicos reconocen que sólo se curan completamente, radical y para siempre con el 
D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
Cnando falta esta firma: J . MOJARRIETA sobre cualquier tubo, soró falsificado. 
Habana, Dragones entre Rayo y San Nicolás; Sarrá, Dr. Johnson; Lobú y Torralbas, y 
todas las boticas de reputación en la Isla da Cuba. C 1088 a-ID 
S a s n z ¿LG C a l a h o r r a 
A F A M A D O S A S T R E 
Se lia IrasMaio á Apiar 61, eitre O'Reilly y Sai Juan fle Dios. 
Confecc iona esmeradamente , toda c l a s e de 
prendas de vest ir , con g é n e r o s superiores . 
P H E C I O S B A R A T I S I M O S T e l é f o n o 5 8 5 
C ISíl) 26a-5 N 
O B I S P O 8 4 
c 2i]y 
T E L E F O N O 5 6 5 
a8-2G D 
T1T E N " 
Se encuentran actualmente al trente de las cocinas 
de este acreditatlo Restaurant, los célebres maestros 
cocineros M M . Petit, padre é hijo, circunstancia que 
convida á las personas « w m i l fav t y íi todos los bue-
nos gastrónomos para ser hoy parroquianos constan-
tes de E l Casino, que es tá situado en los bajos del 
Centro Asturiano.—Precios de costumbre. 
C 1005 7 D 
DESEA FELICES PASCUAS A SUS MJNEROSOS MARCHANTES Y AMISTADES 
Y LES A M XCIA <il E EL SURTID© DE INVIERNO 
n T e l a s F r a n c e s a s , , I n g l e s a s y N a c i o n a l © 
I B S E L 
N O N P L U S U L T R A 
I D I E J X I O H E ^ L S T J L - A . t t O l R j J ^ V I S T O 
¡ O FLUS POR $12 ORO! CONFECCION ESMERADISIMA ¥ CORTE NO MAS ALLA. 
E l q u e no viste elegante y económico, es porque no visita esta casa, antes de encargarse sus tra-
jes en otra. 
La más antigua en su giro, fundada en 1873 y es hoy el mímero uno, debido á que cumplo lo 
que ofrece. 
L - A . x D S T r > T J S T I R , I - A . s i 
alt 4a-l 4d-2 
H O T 8 D E E N E R O 
A las 8 
A las 9 
A las 10: Acto 3a de la ópera del maestro DON1ZZETI titulada 
L U C I A D E L A M M E M O O R 
A T M D 
COMPAÑIA DE OPERA POPULAR. 
Mañana, jueves , 9 tercera reprcsenUición de la ópera 
de gran cxpectácido . " 
r 10 8 s 
Han empezado los ensayos de la ópera española del 
maestro Bretón&itnlada'. L A DOLORES. 
i 
P R O P I E T A R I O S D E " L A G R A N S 
E n la imposibilidad de lolicitar partirnlanncntc ú la immerosa clientela q u r tanto los d i s t i n t i ó , que os todo el pueblo habanero, del que tan agradecida se encuentra, les saluda por esto modio con motivo del nuevo afío do 183i> d » -
letíndoles durante el y en los subsiguientes felicidades sin cuento. • \ 
L A G K A N SKSOKA ha rá su entrada triunfal en el nuevo ano con una considerable rebaja de precios en todos los ar t ículos, especialmente en los de invierno, para los cuales no fija precio por estar dispuesta .4 la l iquidación do todos 
U< s cen un cincuenta por ciento de descuento. 
Capas y abrigos para u¡Do¿, n iñas y señoras , á dos pesos. Lanas á 10 C E N T A V O S y á XJX E E A L . Franelas anchas y dobles á 10 CENTAVOS. Lanas doble aucho á DOS I l E A L E S . Frazadas y Colchonetas ácomo quiera. 
LA GRAN SEÑORA, 
G R ASiDKS A L M A C E N E S D E T E J I D O S — O B I S P O 88 Y C O J I P O S T E L A 4 0 . . . T E I , É F O ¡ V O 0 4 » . 
C—2 C ~ 9 
D I A R Í O D E L A M A R I N A — E n e r o 8 de xS96 
B L N I Ñ O Y FA. VlilO 
Suelen inncljas nKulresdesc i i idar-
se respecto del abrigo y las atencio-
nes q u é exige el nmo en la (jstacion 
fría. 
A.nt.e todo, as eonveniente adver-
t i r que si biíjri en Cnbalas tumperj i -
turas de inv¡(*rno no son muy ba« 
jas, en cambio las variaciones son 
muy bruscas, y el trio es siempre 
re la t ivo á la temperatura tle verano. 
Tenemos en verano 30° c e n t í g r a -
dos y en invierno 25°, diferencia 
solo de cinco grados; pero en no po-
cos casos en el invierno tenemos 
17°, 2 0 ° (pie aparecen después de 
una subida á los 28° . De manera 
(pie hay brusquedad en los cambios, 
l o cual in t luyeextraordinai ia incnte 
en la salud d é todos, y hace que el 
n i ñ o sienta m á s que todos esa va-
r iac ión . 
Los n iños , en t iempo frió, padecen 
catarros nasales ó coriza, por tener 
descubierta la cabeza ó por expo-
né r se l e s á q u e respiren aire deimusia-
do frió. Este coriza les produce no-
table secrec ión de moco, que por el 
t r io t a m b i é n se seca dentro de la na-
riz , o b s t r u y é n d o l a casi por comple-
to ; el n i ñ o , como no puede respirar 
bien par la nariz, tiene que respirar 
por la boca, y entonces se nota que 
se le d i ü c u l t a tomar el pecho, y, co-
m o el aire que inspira llega á su 
garganta, á su lar inge y á sus p iü -
rnoués sumameB- te f r ío , se le produ-
cen anginas de distintas clases, la-
r ing i t i s , bronqui t is y pu lmonía ; no 
sin que resulte muchas veces que el 
coriza se propague Inicia a t r á s é i n -
vada las fauces y todos los ó r g a n o s 
respiratorios. 
E n t iempo frío no son s ó l a m e n t e 
los estados catarrales del á rbo l res-
pi ra tor io los que atacan al n i ñ o , 
pues t a m b i é n se presentan t rastor-
nos del aparato digestivo. E l frío 
ambiente y el que se produce por 
la humedad de los orines les tras-
torna la d i g e s t i ó n intestinal, dando 
mot ivo á las diarreas y á los cól icos 
do lo ros í s imos , sobre todo si al frío 
se uno la falta de r é g i m e n en la a l i -
m e n t a c i ó n . 
Todo lo expuesto demuestra la 
necesidad de abrigar al n iño y de 
cuidarle en la época de los fríos. E l 
n i ñ o l l eva r á siempre gorro c e ñ i d o 
de a l g o d ó n ó de lana; el gorro de 
h i lo no sirve de abrigo. 
kSe le t e n d r á n puestas inedias de 
a l g o d ó n ó de lana, procurando cam-
biarlas cuando se mojen con los 
orines. 
Se lo p o n d r á la camisita de algo-
d ó n , con mangas ceñ idas al p u ñ o , 
y encima una chaquetilla de lana 
l ina. 
Se le e n v o l v e r á , para tenerle en 
brazos, con p a ñ a l e s de a lgodón y 
Í)or cima un p a ñ a l de ñ ü n e l a , SÍ lay mucho frío, ó de a lgodón si l a 
temperatura es suave. 
La cama e s t a r á muy p r ó x i m a á 
la de la madre para cambiarle los 
p a ñ a l e s tan pronto como se mojen. 
En la cama deben ponérse le s á b a -
nas de a l g o d ó n y cubiertas de fra-
nela. Las colchonetas son temibles 
porque se mojan fáci lmente, y co-
mo no pueden ser lavadas, toman 
mal olor que enferma al n iño . Es 
mejor cubr i r el piso, sobre el cual 
se hal la la cama, eon una alfombra 
ó estera, de modo que la frialdad no 
llegue á la cuna; y como co lchón 
puedeii emplearse varias s á b a n a s de 
a l g o d ó n , de h i lo ó de lana. 
Es i inprescindiblo vigilar al n i ñ o 
durante la noche, para evitar que 
permanezca mucho tiempo mojado 
por sus orines; esto es muy nocivo. 
En invierno no debe di irse al n iño 
agua con a z ú c a r , porque é s t a au-
menta demasiado la secreción de 
Orines y pueble provocarles un;i dia-
rrea y frecuentes cólicos. 
131 n iño , que no tiene catarros n i 
i l iarrcas, i r á todos los días de sol, 
al paseo; pero en manera alguna se 
lé l levará por aquellos sitios doude 
ha;,;; nicho viento. 
I as lionus de : paseo del n i ñ o de 
j) lio MUÍ desde hus ocho hasta las 
dh-/ . por la m a ñ a n a ; y d e s d ó l a s 
do Imsta las cuatro, por la tarde". 
mm n iño de la primera infan-
df i debe andar fuera de casa, en i n -
v . d e s p u é s de las cinco d é l a 
tarde. 
L a persona que lo l leve en bra-
zos p r o c u r a r á pasearlo constante-
mente, sin sentarse. Caso de que el 
n iño camine algo, le h a r á dar sus 
paseitos á p ié por lugares seguros 
y siempre de la mano. 
Si e] t iempo e s t á l luvioso no de-
b e r á sacarse el n i ñ o á paseo; pero si 
hay buen sol, no d e b e r á d e j á r s e l e 
en casa d í a s enteros sin salir. 
No se c o n s e n t i r á que l a criandera 
ó n i ñ e r a espere en el paseo á que e l 
n i ñ o se duerma. 
Cuando el n iño l legue á la casa 
no se le d e s p o j a r á de la ropa ni de l 
gorro de abrigo, sino m u y poco á 
poco y con precauciones. 
En t iempo frío no se debe con-
sentir que el n i ñ o g a t é e sobre e l p i -
so de m á r m o l ó ladr i l lo ; se le pon-
d r á sobre una estera ó alfombra. 
Los b a ñ o s de aseo deben emplear-
se tibiecitos, pero siempre en u n l u -
gar donde no haya corrientes de 
aire. A l sacar al n i ñ o del b a ñ o , se 
le e n v o l v e r á y s e c a r á perfectamen-
te, v i s t i éndo l e de abrigo siempre. 
Las m a m á s y nodrizas no d a r á n 
el pecho a l n i ñ o descubriendo las 
m á m a s en lugar frío, porque e l en-
friamiento de los pechos provoca 
tumores y supuraciones que i m p i -
den la lactancia del n i ñ o . 
Para que el t iempo de frío sea de 
a l e g r í a para el n i ñ o , es preciso que 
se le cuide y v ig i l e , á fin de que no 
adquiera las enfermedades á que 
nos hemos referido al p r inc ip io de 
este a r t í cu lo . 
M . DELFÍN. 
F O L L E T I N 
LA AMEIUCAM 
—Es inútil que msistas, hijo mío: te 
repito (pie mientras yo viva uo te casa-
t&9 oon una n me hucha extranjera. 
Alb . rto se volvía suplicante hacia 
sa madre, y la Marquesa lo respondió 
con irí i ivsolueión: 
—Opila» « oino ta padre, Alberto. 
—l'ero dejad siquiera quo o« c&gaiSá 
nombre, que os informo do SIL» cualida-
des persoaale* y de familia. . . .—insis-
t ió Alberto. 
—¿Par.-i c\iié1—coatestoleel Marqués 
—sino quien) conocerlaf 
—Padre mío, feambiéa las crtra^jo-
ras son mujeres bonradíairaas y encan-
tadora» . 
—¿Sí? pues qoo se cusen en aa paia. 
—:S¡ la vieses padre! ¡Si la t ra tó-
les! 
— Pac ró&ft y tratad a j SUMÍ laansaiM-
tfilla edaciula con sobra do libertad, 
una elegontO fie finísimo íiisítt, una ru-
bia de cabellos ca«i ro jos . . . . ^no c« 
eso! 
—E*£dtej por Diost 
—Tu jmdro tiene razón. Alberro, r 
cree que nuestra resolución cts irrero-
cable. 
—Tal « » i \ eohne de mi desdicha— 
exclamó dcceonKolado Alberto. 
Y i'usejruid.T añadió, tomando el som-
brero para retirnrse: 
—Sea, puesto que asi lo (|aerottj pe-
ro ¡os juro que perderá oí tiempo y la 
Los c í rcu los oficiales de "Washing-
ton so han ocupodo con grande i n -
t e r é s de l a p u b l i c a c i ó n en el Was-
hmgton Post de una nota circuns-
tanciada anunciando que el Gobier-
no ruso ha ofrecido íí. los Estados 
Unidos prestarle el oro que necesite 
hasta la suma de 400 millones de 
dó l l a r s , es decir: la m i t a d de lo que 
l í u s i a posee en caja, Yi ü n de que la 
R e p ú b l i c a americana pueda soste-
ner su c r é d i t o sin dif icul tad contra 
la usura de los grandes banqueros 
de otras naciones europeas, y a g r é -
dase á esto que al saber los Eoths-
c h i l d semejante ofrecimiento se han 
apresurado & hacer proposiciones 
á los Estados Unidos por conducto 
de B e l m o n t y de p o r g a n , para x^ro-
porcionar á aquel Gobierno todo el 
oro que pudiera necesitar. 
Se ha corroborado l a not ic ia y se 
asevera que la oferta se s o s t e n d r á 
mientras Rusia persista en prestar 
par te de su oro como se ha dicho. 
Pero lo que no se jus t i f ica es que 
dicho ofrecimiento sea reciente, y 
consecuencia a s í del mensaje sobre 
l a c u e s t i ó n venezolana como del 
p á n i c o que esta- produjo; mas sí 
j m e d e afirmarse de una manera po-
si t iva, y s e g ú n declaraciones de au-
toridades competentes, que la ofer-
to de Rusia no ha sido or ig inada 
en manera a lgunn por las compl i -
caciones que pudieran resultar de 
las diferencias entre l a Gran Bre-
t a ñ a y los Estados Unidos á causa 
de Venezuela; sino que en rea l idad 
l a p ropos i c ión data de hace dos 
a ñ o s . 
L a his tor ia de esla, p r o p o s i c i ó n 
es corta, y remonta á los comienzos 
de l a ¡u-esente a d m i n i s t r a c i ó n de 
Cleveland. 
Poco d e s p u é s de haber entrado es-
te por segunda vez en funciones de 
Presidente, se e n c o n t r ó con un fon-
do de reserva que mermaba r á p i d a -
mente y asimismo con igua l d ismi-
n u c i ó n en las entradas, como conse-
cuencia del cambio radical que ha-
b í a n sufrido las tarifas aduaneras. 
Semejante estado de cosas fué o-
r igen de que se exigiese á los Esta-
dos Unidos u n t ipo de i n t e r é s má.s 
subido por los bonos que deseaba 
emi t i r . Hac ia sin embargo diez a-
a ñ o s que Rusia acumulaba oro, y 
á menudo con grandes sacrificios de 
su parte, por la host i l idad manifies- p 
ta de los prestamistas de l a Europa 
central y ocoiilental. Mucho oro fué 
u prado df ta suerte por los a 
u t e s secreto.- del gobierno ruso. 
E l objeto uo era tan solo proveer 
conveniente el tesoro de guerra de 
Rusia, sino prepararse á un cambio 
proj 'ectado de antemano en el siste-
m a monetario del pa ís , estahlecien-
paciencia quien me hable de casarme 
con otra mujer! 
E l Marqués y su esposa se encogie-
ron de hombros, sabiendo por experien-
cia lo que significan tales juramentos 
en boca de un muchacho de veintidós 
años, heredero de un título nobiliario 
y de buenas nuitas. 
Pero All.n'i tí» ^ialió de la estancia, 
umrmuraudo: 
—Tau desdichado soy, que esta es 
la primera vez que mis podres, desde 
quo se casaron, están de acuerdo. 
• « 
E l período de la caza estaba en su 
uaáa brillante esplendor, y ol Marqués, 
siguiendo antigua costouibri ¡ vitó íi 
su» numerosos aiuigos á XUM partida 
de mouU'cía en las alturas de Soinosie-
r r a , doudo poseía grandes bosques y 
un n m ^ u ú e o palacio. 
l i ah ía eatre Ion invitados una opu-
1 en tai lamilla americana, llegada á Ma-
drid poco* meses antee con afectuosas 
recomcodacionrs para el Marqnétí. y 
compuesta del jef» de ella Mr. Noblu. y 
sns hijos Guillermo y Victoria, és ta era 
n a » tnhlH Ucnno.-usima, de azules ojo» 
lleno» de ¡iUeli^eiK-$a y de bondad, de 
frente doM}K'j;ulu. dí» encantadora SOB-
risa: v desde o¡ primer instanfoae gran-
jeé ÍÁ adnHfactMl, mks que 1<M simpa-
tías, de toda» m7U.»tW», y siiiiru-
larmontc; 1* del Maroc^én, siemprr ga-
lante «rabaJterrx entusiasta de la bclle-
TM y de I»* gracias femeniles. 
Aun ¡¡v marquen», que á la sazón 
guiaba con diestra mano brioso corcel 
do la par idad entre el rub lo de pla-
ta y e l oro. 
E n dicha ocas ión el procedimien-
to fué el mismo que e m p l e ó el se-
cretario Sherman cuando e s t a b l e c i ó 
l a reserva de oro de cien mil lones 
de dollars, como pre l iminar de la 
dec l a r ac ión de que se r ían reembol-
sados en oro todos los billetes e m i t i -
dos durante l a guerra c i v i l . 
A l tener conocimiento de la si-
t u a c i ó n de los Estados Unidos, con 
cuya n a c i ó n ha estado Eusia siem-
pre en t é r m i n o s de l a m á s franca a-
mistad, y sin que entonces hubiera 
habido en perspectiva conflicto al-
g á n o , el gobierno del Czar, por con-
ducto del P r í n c i p e C a n t a c u z é n e , á 
s a z ó n minis t ro de Washington , no-
tificó a l secretario Gresham que su 
n a c i ó n estaba pronta á separarse de 
la m i t a d del oro que t e n í a en su po-
der, si era necesario, para a y l t d á r á 
su an t igua amiga. 
Diez meses d e s p u é s de 18 segunda 
vez que M r . Cleveland s u b i ó a l po-
der, fué cuando se hizo el ofreci-
mien to á que nos referimos. L a pro-
pos ic ión fué acogida por decentado 
con a g r a d e c í m i e d t o ; pero como los 
capitalistas de otras naciones tuv ie -
ron alguna sospecha de lo que pen-
saba, el precio del oro se p r e s e n t ó 
de una manera t a n favorable en to 
dos los mercados financieros, que no 
se hizo necesario poner á con t r ibu -
c ión l a buena amisfad de Rusia. 
H o y , — y por lo m é n o s se cree as í , 
—Rusia no ha ret irado t o d a v í a su 
ofrecimiento, y sólo sucede por esto 
que los tenedores de oro en Europa 
quieren a t r i b u i r l a causa á la cues-
t i ó n venezolana. Los hechos, s in em-
bargo, van p o n i é n d o s e en elaro á 
ú l t i m a hora. 
Puede asegurarse, bajo l a fe de 
personas cuya autor idad no es dado 
poner en duda, que durante el p á -
nico de hace tres a ñ o s y que tuvo 
por resultado grandes expediciones 
de oro americano, e l Czar, por me-
dio de su representante en "Washing-
ton , ofreció formalmente de nuevo 
prestar á los Establos Unidos una 
suma de 60 millones de pesos, reem-
bolsables en t re in ta a ñ o s . — N o se fijó 
t i p o alguno de i n t e r é s , n i tampoco 
el modo de ser pagada la suma; pues 
la n e g o c i a c i ó n no a l c a n z ó todo.su 
d e s a r r o l l o . — F u é nada m á s que una 
oferta generosa de una nac ión ami-
ga en cuyas miras no entraba n i n -
guna deesas duras condiciones que 
pudieran imponerse á un necesitado. 
D e s p u é s de maduro examen, M r , 
Cleveland dec l inó la oferta. Reco-
noc ió el acto de generosidad que se 
le dispensaba á su p a í s y el senti-
mien to afectuoso que lo inspiraba; 
pero no quiso aceptar, temeroso de 
que su aquiescencia pudiese traer 
a l g ú n d í a dificultades con otro p a í s 
cualquiera, lo cual siempre ha ev i -
tado que suceda la politíéa de los 
Estados Unidos. E l ofrecimiento, 
desde entonces, no ha vuel to á r e -
novarse. 
Sin embargo; caso de hacerse o-
t ro e m p r é s t i t o , es fácil que los bo-
nos sean vendidos á capitalistas r u -
sos, y t a m b i é n lo es que el Presi-
dente se haya re fe r ido .á la j u s t i c i a 
que hay en hacer proposiciones á 
esos señores , antes que á los capi-
talistas de las d e m á s naciones euro-
peas; por lo menos en el caso de que 
todos los bonos no fuesen colocados 
por banqueros americanos. 
Una maravilla mecánica. 
Es de los Estados Unidos de donde 
nos l lega la noticia . Queda por saber 
si el hecho es verdadero, pero des-
p u é s del te lé fono y del fonógra fo 
uo es permi t ido ya dudar de na-
da. 
Si se ha de dar c r é d i t o al A m e r i -
cmi Machinistj uno de los pe r iód i -
cos industriales m á s l e ídos y mejor 
reputados en los Estados de la U -
n i ó n , se ha descubierto u n nuevo 
motor l lamado Kane-Permington , 
que con u n peso de ocho kilógrar-
mos desenvuelve una e n e r g í a de 
4*75 caballos de fuerza. 
Se ha aplicado ya á u n a bicicleta 
comuicando á esta nueva velocidad 
de 96 k i l ó m e t r o s por hora. Esta a-
p l i cac ión por sorprendente que sea, 
no tiene, sin embargo, m á s que u n 
i n t e r é s re la t ivo con r e l a c i ó n á la 
potencia misma del motor y á los 
horizontes que abre á la esperan-
za. 
Si, en efecto, se reflexiona acerca 
del resultado de la ap l i cac ión á la 
bicicleta, a d v i é r t e s e u n xnogreso cu-
yas consecuencias son incalcula-
bles. ¡Ocho k i l ó g r a m o s de vapor! Es 
seguramente una potencia m e c á n i -
ca igual , sino superior, á la de los 
p á j a r o s y con ella el p. a de 
l a n a v e g a c i ó n a é r e a p o d r í a consi-
derarse def ini t ivamente resuelto. 
Los informes que sumini.stra el 
American Machinist son muy suma-
rios para permi t i rnos hacer aprecia-
c ión a lguna rsspecto del nuevo mo-
tor . Todo lo que sabemos es que 
este desarrolla la fuerza por medio 
del p e t r ó l e o y que la electricidad 
como medio do alumbrado desempe-
ñ a en él u n papel decisivo. 
Pero debemos armarnos de pa-
ciencia y no ilusionarnos prematu-
ramente ante el temor de las decep-
ciones. Debemos esperar nuevos 
pormenores si estos l legan á carro-
borarse los hechos apuntados, se 
p a d r á afirmar que el final del s iglo 
X I X se s e ñ a l a r á po r uno de los 
m á s grandes progresos que hayan 
sido j a m á s realizados. 
Ya hu empezado á funcionar la sec-
ción de Estadíst ica recieiiteinente crea-
da en la Secretaría de la Unión de Fa-
bricantes de tabacos. 
E l trabajo que se propone realizar la 
referida- sección será de gran importan-
cia para los industriales del ramo y pa-
ra el país y nos garantizan su exacti-
tud las dotes especiales que concurren 
en nuestro querido amigo el Sr. don 
Francisco Chamorro, Subsecretario de 
la Unión de fabricantes, y d é l a activi-
dad y celo del señor Ayala, encargados 
de la referida sección. 
Según datos de la citada sección, las 
fábricas de tabacos La Española, lien-
n j Clay y E l Aguila de Oro de la acre-
ditrda Compañía Henry and Bock y 
Cn y que tan acertadamente dirige el 
distinguido industrial Sr. D . Gustavo 
Bock, han elaborado durante el pasa-
do año 41 millones de tabacos, en cuyo 
trabajo se han empleado más de 2,000 
hombres. 
Las nits y altos lomos de tef a. 
Locomotoras que dan bufidos, silba-
tos que chillan, trenes que ascienden, 
vagones que bajan, baldes que corren 
á lo largo de cables inmensos, cadenas 
que chirrían, cuerdas de acero que, 
arrollándose y extendiéndose, arras-
tran, vertiginosas, sendas vagonetas 
por atrevidos planos inclinados. 
Hierro en ei aire, cruzado por ca-
bles y alambras; hierro en el suelo, sur-
cado por férreas cintas; hierro en la 
tierra, cuyas en t rañas escarban hom-
bres de hierro con artefactos de acero; 
hierro por doquier, ya que hasta impal-
pable hierro se respira. 
La inteligencia del hombre haciendo 
Juguete de las fuerzas de la naturaleza , 
la mano del obrero convirtiendo en lla-
nos, acantilados montes, en montañas 
los antes abruptos barrancos. 
Pilas inmensas de minerales, casca-
das de escorias, montes de piedras, 
saltos de agua, nubes de humo. lo, 
vida, movimiento, trabajo y Hqu 
he aquí para el touriste las minas que 
dan fama á Vizcaya y renombre á Bil-
bao, difundiendo el bienestar en aque-
lla hermosa región española. 
Bosques de cliimeneas, llamas que 
desafían el cielo, negros penachos que 
coronan altos monolitos, volantes cuyas 
vueltas en'.oqim'en., máquinas que dan 
vértiíros. ruidos que ensordecen, fulgo-
res qu; m , corrientes de aire que 
espanta); irnos que tuestan, l íquidos 
que abrasan, nos ardientes, moles de 
fuego, hombres dé hielo que con la ma-
rea ignea juegan cual con muñecos los 
niños. 
Los altos hornos (los volcanes de la 
moderna civilización) tragan, flamean-
tes y yo» *v millares y millares de to-
neladas <if, piv; iado mineral; re tuérce-
se éste en sus roías enlranas, quemán-
doae y fundiendo-; parase la escoria. 
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de la Calzada de Galiano número 81 ? os saluda y les desea 
un próspero y feliz año de 1896. Desde h.oy pone á la venta el mejor surtido 
de abanicos que se fabrican en el mundo, los cuales son esclusivos de esta vuestra 
casa. Dichos abanicos son de forma antigua, en telas de granadina, raso de seda y 
papel con lentejuelas de oro y plata, varillaje de sándalo , iris, ébano, liueso, carey y 
nácar, con incrustaciones de capricho, desde el módico precio de 3 0 centavos á un 
centén . L l a m a n la a tenc ión los abanicos de nácar de esta casa que los damos á un 
luis y u n centén . 
Abanicos miniatura, dorados y plateados, á l O centavos. 
E n guantes, la mejor co lecc ión que se conoce. Participamos al bello se-
xo que los guantes de cabritilla y piel de Suecia, de cordoncitos en lugar de botones, 
los damos á $ 1-75. H a y negros y de caprichosos colores. T a m b i é n llegaron los ex-
clusivos guantes para saraos y la ópera. 
Grüantes de cabritilla, para caballeros, á 7 5 cer s, $1 y $1-50; los hay 
negras, blancos y de todos colores. 
Damas elegantes; en L A N O V E D A D encontrareis todos los articules fres-
cos y de lo m á s caprichoso que impone la moda. 
Seguimos vendiendo los paraguas-bastón con funda de piel á $4-24:. Bas-
tones Roten, p u ñ o s de plata, en forma de espada, exclusivos de esta. casa, á $8-50. 
T a m b i é n tenemos Roten con puño de plata, con estoque y s in é l á S3, $4-24: y 5-30 
Para comodidad de nuestros clientes hemos montado un departamento 
de sedería y art ículos de fantasía propios paira regalos. 
De precios ni una palabra; vista hace fé, etc. 
Se componen abanicos, sombrillas y paraguas. 
LA MhDAD. (MiO 1.81, al Mo Í8 la 0 1 BÉterla U OPEBi 
T e l é f o n o L A N O V E D A D . Bla-neo y A l o n s o , H a b a n a , 
ali 4a 4 
andaluz., acercóse á su hijo Alberto y 
le dijo: 
—¡Qué licrmosa muchacha! ¿ÍTo te 
parece que Vk-toria es digna de un 
pr ínc ipe! 
Alberto sonrió con desdén, y su ma-
dre, mirándole cstuperacta, añadió: 
—¡DescoQ-teiitadizo eresl ;Cómo no se 
parecerá á &i lamosa extranjera! / 
—¡l^reci- icnte por eso!—contestó 
Alberto. 
Y metiendo espuela á su caballo, 
alejóse do aquel sitio. 
Entonces Victoria q u e t a m b i é u regía 
con destreza un famoso bridón andaluz, 
aproximóse á .la niarque*a y la dijo oon 
con voz dulcísima y sm el más leve 
acento extranjero: 
—¿Me permite usted, señora, que la 
acompañe? 
L a marquesa,, lisonjeada por aqneL 
gracioso ruego, respondió «ar inosa-
mente: 
—Acepto, 'hermosa mía, con satisfac-
ción y gratitud. 
Y ea» ina rdn al paso cerca del mar-
qués y á retaguardia de los dom4» ca-
zadores, r formaban lucido escua-
drón de au. aas y ginetes. . . 
Victoria, en su conversación con la 
marquesa, dio pruebas de ser mucha-
cha piadowa, instruida, buena, pruden-
te, y hablando con el marqués le. d i r i -
gió observaciones tan atmad-.m sobre el 
arte cinegético y sus ejercicios, que el 
padre de Alberto ''sportman 'entusias-
ta, escuchaba con dulce embeleso, con 
verdadero encanto. 
¡Cuánto sentía la marquesa que el 
brusco Alberto no caminase á su lado 
para experimentar la ínñuencia. la fas-
cinación que irradiaba de aquella ado-
rable criatural 
Digámoslo do una vez: antes do l l e -
gar los cazadores al sitio do la batida, 
la americana Victoria era para los pa-
dres de Alberto el ideal de las rnucLa-
cbas casaderas. 
Ocnrrió en la cacería un episodio i n -
teresante: resonaban en el fondo del 
bosqne el ¡á la l i ! de los ojeadores y las 
trompas de los montero*, nuánde un 
corpulento ciervo, pérsegttUlo por fiera 
j au r í a , pasó como un relám|»:i^:o. como 
visión fantástica por el bosqiuvillo 
donde se encontraban los marqweaes y 
Victoria. 
—¡Oh! ¡hermoso an imaí !—exc lamó 
esta última—-¡no le matéis, marques! 
Y el marqués disparando certera-
mente contra el animal fugitivo, á 
tiempo que un valeroso perro leu1 
aJcance, hacíale rodar sin vi . . . ; ,.• . ^ 01 
verde césped. 
—¡Es tarde, señorita!—la respondió 
el marques, después del atinado dispa-
ro, .sonriéudose con la vanidad do un 
experto.—Es tarde, y siento no hal>er 
adivinado vuestro deseo de respetar la 
vida de es • ciervo; pero en cambio mo-
go . i ust^d que me permita ofrecérselo 
como trofeo de caza. 
—¡ A h , señor marqués!—contestó Vic-
toria inclinando ceu graeia sobre el ar- jera? 
I zón de las i í l a . No lo axvcptan'' por nin-
' gún concepto; soy una cxtraujcr.j, nna 
intrusa en vucsh-.is Séstafi fefnfcp^rá*; 
y ese trofeo corresponde por den 
propio : i mi señor.! la m;m¡iies;i, vis 
tra digna esposa. Uuego á usted; seño-
ra—añadió la americana dir igiéndose 
á la madre de Alberto—que t é n g a l a 
bondad de aceptarlo. . . . 
—¡Es una bendición de Dios esta 
muchacha^—se dijeron el m a r q u é s y la 
marquesa. 
—¡Y riquísima! — anadió el marido 
en voz baja. 
—¡Pí rqdo Alberto!—indicó la mar-
quesa.—Su extranjera le tiene sorbido 
el seso, y no se digna parar la mfrnda 
en esta mujer íaseiiiadora. . . . 
—¡Le hablaremos fue r t e ! - r e spond ió 
el marqués.—¡Ya verá! 
Era lo segunda ves que marido y 
mujer estaban de acuerd©, y rtt8#lric-
rtw interpelar inmediata meato á su 
hijo. 
^» 
—¿Te has fijado en la «eñorita do 
SohM—decía la marquesa á Alber to 
en ka ' * de aquel mismo día , antes 
de bíy. miedor dei palacio deSo-
wosierra. 
— jFija¡ e f . . . . ¡No! ^p«ra qué !— 
contestó Alborto con maltSMap humor. 
— Para esto—.lijo <•! nii^ués;—pata 
que vieras si Vk,¿.(>¡ ¡.i c.-> la espora (\w>z 
te caavienc... . B&Sfc** de Atiñenlflh 
tu madre y yo. 
—¡Ab. va! ¿i r r * -s uiaia ©atwyt 
y aparece por su desagü:; corriente in-
mensa de rutilante hierro que, exten-
diéndose y enfriándose, amansado y 
dócil á los piés del hombre, dispónese 
á servirle para las aplicaciones á que 
se le destina. 
Inclínase majestuoso, ai son d é l a im-
ponente campana, el casquete que cu-
bre el horno donde el a i ero se funde, 
ábrese colosal masa esférica, y, al rui-
do estridente de fuegos que chocan y 
de luces (pie se extinguen después de 
inenarrable explosión, cae cascada ro-
joazulada de fosforecentc derretido me-
tal que se amolda, se coaiprime y se 
humilla ante la poderosa inteligente 
mano del operario que, por manera mi-
lagrosa, con grúas , cadeins, rieles y 
garfios, lo conduce, lo dinje, lo anona-
da, sin que le valga su poderío y ar-
diente coraje. 
El hombre triunfa una vez más de 
la materia, haciéndola sierva suaiisa 
de la inteligencia. 
'He aquí , para el pro ta no visitaure, 
los altos hornos de los talleres bilhai-
uos, férreo timbre de gloria de la her-
mosa villa del Xervión, donde hallan 
las industrias de la paz elciiientns po-
derosos con quedifundir la civil ización 
y. el bienestar, y las de la guerra, t erri-
bles medios de destrucción, muerte y 
ruina. 
La hermosa región vizcaína, cual 
madre carinosa, desgarra sus entrauas 
para dar vida á sus hijos. ¡Que sea 
siempre ella el hierro arma de paz y 
bienandanza 3r j amás de intestinas fra-
ticidas luchas, desean sus entusiastas 
admiradores! 
M. CIÍETLS ESTIIEK. 
D. JOSÉ NAVARRO F E E N A N D E 3 , Con-
traalmirante de la Armada y Coman-
dante General del Apostadero de la 
Habana y Escuadra de las Antillas. 
El mejor deseo de los poderes de la 
Ilación, en aliviar los gastos á cargo 
del Tesoro de la isla favoreciendo por 
ese medio las iniciativas de los que en 
ella lealmente trabajan por la prospe-
ridad del País , delermiiio, á partir do 
1878, la lamentada reducción de las 
fuerzas navales afectas á la constante 
é indispensable vigilancia de sus ex-
tensas costas, á la guarnición y defen-
sa de sus puertos, y al cumplimiento 
de los demás importantes servicios que 
á los buques, organismos y dependen-
cias de Marina en este Apostadero se 
encontraron encomendados. Empero, 
apenas declarada la actual insurrec-
ción, un esfuerzo inaudito por parte 
del Gobierno de S. M . (q. 1>. g.) y una 
espontánea y generosa manifestación 
de sentimiento patrio, traducido en v a ^ 
liosas donaciones, minea si mejor elo-
giadas, menos agradecidas por esta 
clase, cuya representación jurisdiccio-
nal me cabe el honor l i e ostentar, l ian 
logrado en el más breve plazo que con-
siente, la índole de cualquier armamen-
to marítimo, atender hasta donde fue-
ron más urgentes y precisas aquellas 
necesidades. i 
Ya en estas condiciones, cúmpleme 
respondiendo á las vicisitndcs de otro 
orden, debidas únicamente, á las pre-
sentes circunstancias, en uso de las 
faonltadcs que por las leyes me es tán 
reservadas, ordenar y immdar (pie por 
los dependientes de mi Autor idad en 
esta Isla, se cumpla y ejecute lo si-
guiente: 
Art ículo lu—íSo prohibe en absolu-
to fuera del alcance de la acción y v i -
gilancia vigihuic.ia inmediata en la zo-
na que á ese efecto se lije por las Co-
mandancias y AyudaiiTías de Marina, 
el ejercicio privado de todas las indus-
trias de mar. 
Art ículo 2"—Los contravertores de 
la anterior 'disposición serán conside-
rados como reos del delito de desobe-" 
diencia y castigos con la penalidad se-
ña lada en el artículo 27o del Código 
l'enal d é l a Marina de. Guerra, sin per-
juicio de cualquiera otra responsabili-
dad en que hubieren incurrido. 
Artículo 3? — Serán tratados como 
r-'os de los delitos comprendidos en el 
apítulo 2-, del Título ]'. ' , Libró 2U del 
¿presado Código Penal de la Marina 
de Cuerva, los que con relación á los 
rebeldes, realizaran cualquiera dg los 
líos previstos y penados cn el meii-
• o Capítulo, así como los que á sa-
.» ndas directa ó indirectamente con-
duzcan como prácticos ó faciliten con 
sus conocimientos el alijo y desembívr-
co de toda expedición marí t ima de 
hombres armas, pertrechos de guerra, 
víveres, ó municiones destinados á los 
mismos. 
Art íc ido 4—Los que cn aguas pins» 
diccionales auxiliaren pot eiialquier 
otro medio, forma ó manera á los r ^ 
beldes, sosteniendo la rebelión, serán 
—Mas . . . 
— Puetí según vuestras Uiorias, deba 
casarse cn su país y con un compatrio-
ta suyo. 
—Sin embargo, A l b e r t o . . . 
—¡Bah! sobran en lispañu hermosas 
y ricas muchacltas casaderas, para que 
yo tenga el mal gusto de enamorarme 
de una axl vcnediza. . . . de una extran-
jera 
—Te digo—interrumpió el murottés 
severamente—que su l'tuuiliaes nobilí-
sima, rica 
—¡Quién lo sabe? ¿ac-aso no te han 
dado informes ijicxactos, padre mío? 
— ¡ N o ! . . . . Y clki, Victoria, es ba-
ila, v i i tuo*! , instruida ¡ U n a 
chiea adorable! 
Y el marqués, lanzando por la senda 
florida de los elogios, no encontraba 
expresiono» bastantes elocuentes y 
conmoredora« para enaltecer á la se-
ñori ta amedean*. 
—¡Calía, padre uiH), calla! internwH-
pióie Alaerto sonriendo.—Aunoue mu-
cho U etegias, no piensas de «»tla tan 
biec como pienso yo 
—¿Quí quieres decir?—ejtclamiuon á. 
Si ^e/. el marqués y la marquesa. 
—Que Victoria es precisatnent* la 
ertrunjera cea ^«ieo aulusíaba casar-
me. 
—Ab, bribAu!—dijo el tnarquéa, 1i-
rua«t(> d? !>i o.-eja A su hijo. 
,.. -^r^.^íinsiadH sabia yo que me da-
ñ á i s vv.̂  Híi-:» s».ntíw«••uto en cuanto 
la couvqil'&jiK' 
JüLlA.N U O O K i ' J t /KZ Y S A J S O U K Z . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E n e r o 8 de 1 8 9 6 3 
castigados con la pena de cadena per-
petua ó muerte. 
Art ículo 5o— Los marinos que al 
frente del enemigo ó en territorio ex-
tranjero determinaren y realizasen la 
deserción sin consumarla por no haber 
transcurrido los plazos del art ículo 214 
del indicado Código Penal de la Mari-
na de Guerra, serán castigados, según 
sus casos, con las penas del Capítulo 
6o, Título 3° del Libro 2? de dicho 
texto. 
Art ículo 0°—Serán juzgados enjui-
cio sumarísimo, además de los reos de 
los delitos de que trata el art ículo 352 
de la Ley de Enjuiciamiento Mil i tar de 
Marina, los procesados que los con 
motivo de la infracción de lo dispuesto 
por el presente Bando. 
ü a b a n e , 7 de enero de 1S9G. 
José Navarro y Fernández. 
KOTICIAS^OFICIALES. 
E N S E I B A D E L A G U A 
E l general ( í a ro í a Navarro dice 
desde Sun A n t o n i o de los B a ñ o s en 
telegrama fecba de boy, al General 
en J c l f : 
A l dirigirme á Guanajay desde Sei-
ba del A - i u i . divisé al enemigo en gran 
número por mi derecha, y como el te-
rreno me protegía por ser todo de cer-
cas de piedra, perjudicial para el ene-
migo, compuesto todo de caballería, a-
vaneé las compañías, y roto el fuego 
por ambas partos puse al enemigo en 
completa d ispers ión , dejando en el 
campo 23 muertos, que fueron recogi-
dos por toda la columna en el camino 
que seguía, 17 armameuros remington, 
y muchos caballos con monturas, ro-
pas y machetes. 
E l fuego duró tres horas, siempre 
avanzando la columna en una exten-
sión grande, hasta el punto de perdér-
seme dos compañías que siguieron á 
« n grupo numerosísimo, y que después 
se unieron á la columna, tomando en-
tonces ya de noche el camino de este 
punto, Seiba del Agua, en donde me 
encontré nuevamente al enemigo, el 
cual á nuestro ¡quién vive! contestaron: 
"Fuerzas de Oriente, de Maceo.'? 
Rompí el fuego y avancé en medio 
de la obscuridad más completa, rodea-
do de fuego por todas partes; pero es-
tas tropas, siempre bien, no se detu-
vieron un momento, y á la hora ya ha-
bía cesado todo, haciéndome dueño del 
pueblo-donde pensaban pasar la no-
che. 
Mis bajas son cuatro oficiales herí 
dos, tres graves y unos 20 ó 30 solda-
dos heridos. 
Las fuerzas enenngas, según relación 
de un presentado, son las de Máximo 
Gómez, Maceo. Znyas y otros cabeci-
llas en número ereridisimo. 
No he reconocido el c¡i¡upo porque 
era urgente seguir la persecución. 
Las tropas enl usiasmadisiinas. 
Hice un prisionero. 
Ignoro direcciíaies tomadas por el 
«nemigo. 
E L O O I i l E K . N O D I N A M A R Q U É S . 
B l Ministro de Hstinlo ha telegrafia-
do al Gobern ;dor (I;- ;• I «v 
bierno dinamarqu s li.i r! 
apremiantes 6rd^ii K 
€U Santhomas ¡t i i n . 
sámente á los (ililms! . 
refugiarse en las A n l 
expulse de aquel ten-
como diesen con sus ai 
texto á tal medid.*. 
EiviaíorA K-R-IL m: KS . E . 
Los trenes de vi J -ta Ivm-
presa sólo ha.-en su i «fa el 
li ineón, y con 
rada, para pjj » 
torpeciinicnío. 
Los trenes llegan todtns co;n]>leta-
mente ocujm'.os p w tá^itlhis «pie vie-
nen buscan :») refugio en --sta •iie' vd. 
E N K i A .\(') 
Anoche o u n i ó ana gran aiarma en 
ese caserío. .i>.>. ¡ J ' ¡vs - visto algunos 
grupos á cab.iUo jH;r la tinca Luce-
ro, cuya presi ¡u-ia en aquel lugar se hi-
to Sospechosa. 
EN ARROYO ARENAS. 
Cont inúa este barrio. iHTteneciente 
al término .Municipal del Cano, toma-
do militarmente, no p;Tn:itiéndose la 
entrada ni salida di salida de persona 
alguna. El tráfico por la carretera es-
tá terminante prohibido para todas a-
quellas personas que se dirijan hacia 
los pi.ieblos y tincas colindantes. 
EXODO 
Cont inúan llegando á esta ciudad 
por ferrocarril y earretenis, numerosas 
familias que salen huyendo de las po-
blaciones y lincas del Rii Qu iv i -
cán. La Salud, Güira di ia. E l 
Cano, Arroyo Arenan, Marnii^.u, Pun-
ta Brava, Caimito, Hoyo Colorado, Ca-
labazar, Managua. San José de las 
La jas y otros puntos. Las jornadas las 
hacen á pie nmcha» familias que care-
cen de recursos, hasta el ext^e,>• ' 1 
que algnuas llegan sin haber po.. ao 
probar bocado en todo ©1 día de ayer. 
E N ttüKrLA 
Según nuestros informes ocurrió una 
gran alarma en Regla á causa de ! 
borse tocado llamada y tropa de ¡os 
voluntarios, para salir en dirección á 
Guanabacoa, de donde se solicitaba su 
auxilio. 
Los voluntarios regresaron de Gua-
nabaroa, donde no ocurrió novedad al-
guna. 
REEMPLAZOS 
En el vapor-correo Antonix) López, 
que ent ró en puerto está mafiana, han 
llegado 11 sargentos y 128 ca])os y sol-
dados de la compañía de Ingenieros 
Telegrafi6t«s; 20 sargentos y 681 sóida 
dos del ejército y 10 marineros de la 
armadn. 
baña , fué herido en la acción de Pal-
marito, cumpliendo como bueno uno de 
los más sagrados deberes, el deber pro-
fesional. 
Destinado al hospital mili tar de San-
tiago de Cuba, no tenía obligación al-
guna de asistir al combate, pero allí 
podía hacer falta su asistencia y es-
pontáneamente fué al peligro. Tuvo la 
gloria de recibir un balazo mientras es-
taba asistiendo á un herido, y pasado 
el primer instante de dolor, continuó 
curando al herido, y cuando terminó el 
vendaje consintió en ser curado él. 
E l Dr. Potous se encuentra ya fuera 
de peligro, y mucho nos satisface po-
derlo participar á sus numerosos con-
discípulos, á los profesores de la Uni-
versidad y á sus amigos. 
Felicitamos al Sr. Potous por su hon-
roso comportamiento, que tanto habla 
en pro de nuestra Sanidad Mili tar , y 
felicitamos también á su señor padre, 
distingnido jefe do Arti l ler ía, que hoy 
es Alcalde municipal de Ponce, en 
Puerto Pico. 
EL TABACO DE CUBA 
E N L A A R G E N T I N A . 
E l Exorno. Sr. In tendente Gene-
ra l de Hacienda da traslado á esta 
C á m a r a de Comercio, de i m a exten-
sa conmnicae ió i i que el Sr. Min i s t ro 
Plenipotenciario de E g p a ñ a en Bue-
nos-Aires dir ige al Sr. Min i s t r o de 
Estado. 
S e g ú n el referido despacho, las 
gestiones del representante e spaño l 
en dicha capital , dieron por resulta-
do respecto al tabaco de esta Isla, 
que se le haya hecho formal oferta 
á dicho d i p l o m á t i c o , por los s e ñ o r e s 
Min i s t r o de Hacienda y Presidente 
de la CoMiisión de Presupuestos de 
la l i ep i i b l i c a Argen t ina , de rebajar 
cu el p r ó x i m o ejercicio económico 
los derechos ó impuestos con que en 
la actualidad e s t á n gravados los ta-
bacos anti l lanos. 
La comimicac ióu de referencia, 
demuestra el v ivo i n t e r é s con que 
los Sres. Minis t ros de LTltrainar y 
Estado, atendieron las oportunas 
indicaciones que del asunto les h i -
cieron la U n i ó n de Fabricantes de 
Tabacos y esto C á m a r a de Comer-
cio. 
No dudamos, por tanto, que muy 
pronto se t r aduc i i ' án en actos legis-
lat ivos los ofrecimientos hechos por 
personalidades tan caracterizadas 
como los mencionados funcionarios 
argentinos. 
MOVIMIENTO' MARITIMO. 
V A P O B C O K K K o . 
Esta, mañana , á las seis y media, 
fondeó en puerto el vapor-correo Anto-
nio López, iH-ocedente del Havre, San-
tander y la Coruña, conduciendo la co-
rrespondencia, carga general y 1,021 
pasajeros para és ta y veinte de transi-
to. 
Entre los pasajeros se cuentan los 
ñürt's Coronel de Ingenieros I ) . Ma-
Vallcspin; Teniente Coronel de 
. i " i >. R ta ir-'o Ififz M | os; Ca-: 
p i n mgi-n ilor-
d«fs i n. y 
l ) . Lnis Luí ,. r 
dia Civ i l , i ) , ( i.iu . .L.iO.ia. y don 
Joaqu ín Martíncz; Teniente de ]S'av:o 
I) . lOnriipie (inzuían; Alférez de. Navio 
D. b'oc.clio Rodríguez de la Presa y 
Cañe'1 n del lOjéreito l ) . Juan Jorr ín . 
reo Antonio TAÍpez,' que 
¡o esta niañana. pm c-
II; i . tiord 
El vap 
entró en pu i 
dente de la I 
conninicad 
cado «le vi 
Larrunta, » 
nández. 
En los d 
ximo pas: 
por-correu 
Cristino A.- , 
ville y Joaqu.. 
Procedente d 
entró en puerto 
livette, conduciendo verntiti 
ros. 
El Olirctte se hará nuevamente á la 
mar hoy ;i la una de la tarde. p'-'-'a los 




C A B A L L E R O S ÍÍOSPÍTALAUIOS 
Con esta fe( ha se ha noinbr ido De-
legado de la Orden en el Cerro, al doc-
tor don Luis J. de Carvallo. 
F E Tí T R E C H O » . 
E l vapor Antoniv J^ópez. que en t ró 
en puerto e^ta mañana, trae <fe la Pe-
nínsula , consignado al señor - Coman-
dante General de este Apost*der«, 4 
caj»« con granadas, 1 idean de pólvora 
y 1 Idem con espoletas. 
Para el señor Comisario de guerra, 
trae también el mismo vapor 32 cajas 
niaterialeí» y armamento», G de muni-
ciones y 50 cajas y 10 barricas de me-
dicinas, i 
EL Ú%. POTOUS. Ü 
Este dis í inguido profesor de Sanidai! 
mil i tar , uno de lo« má-- • ' -osfte 
alumnos de la üniviv 
M E R E C I D A R E C O M P E N S A 
En consideración á los distinguidos 
servicios inefttaílos jM)r el capi tán de 
navio de primera clase don José Gómez 
Imáz, durante el tiempo (pie desempe-
ñó interinainente el cargo de Coman-
lúui (Jeneral del Dep rta uto de la 
HabaJia, «loado ta4i rápalaü.ente f.\j('> 
l ista la cscuailrilla de los cjiñoneros 
cottstruidos en España , los Estados 
Unidos ó Inglaterra, el Gobierno á pro-
puesta del general Beránger le ha con 
cedido la oucoiuieuda de la orden do 
Garlos I I I , libre do gastos. 
B U Q U E DE G U E R R A 
Ayer tarde se hizo á la mar el buque 
de nuestra marina de guerra Marqué* 
de la En*m«dn. 
E L NUEVO ACORAZADO 
"REINA REGENTE'' 
Tip« del nuev» buque. Innovacio-
nes. Lo» planos. Construcción 
inmediato.. 
Como hemos dicho hace días S. M . 
lia firmado nn decreto que el general 
Beránger ha sometido á su aprobación, 
disponiendo que se proceda mmedhita-
mente á construir en el arsenal del Fe-
rrol un acorazado para reemplazar al 
E l nuevo buque, que l levará el mis-
mo nombre que aquel infortunado cru-
cero, será del mismo ti}», iná« en los 
planos se han hecho varias modifica-
ciones aconsejadas por la experiencia y 
dictadas por el deseo de dictar á la fu-
tura nave ^ « n l a s + a s condiciones mi-
RfortS j | marinera» aetualmente 
i i ciencia naraL 
E l Reina Engente t endrá forro de 
madera y cobre, siyeto al casco de 
acero por medio de pernos de metal 
Muntz, dispuestos convenientemente 
para evitar la acción galvánica. De es-
ta maneja los buques no necesitan en-
t tar en dique sino cada tres ó cuatro 
años, circunstancia convenientísima 
para España , tanto por la escasez de 
diques, sobre todo en las provincias 
de ü l t r an ia r , cuanto porque de esta 
manera, los buques no tienen que aban-
donar sus destinos. 
Hoy día Inglaterra prepara así la 
mayoría de sus acorazados, y reciente-
mente ha sido objeto de asombro de to-
todos los que en un tiempo hicieron ob-
jeción al sistema, que el blindado chile-
no Gochrane tenía sus fondos en perfec-
to estado, después de catorce años de 
no haber entrado en dique. 
La segimda reforma de importancia 
es la adopción de las calderas inexplo-
sibles sistema Belleville, cuya intro-
ducción en nuestra marina ha sido lar-
go tiempo deseada por todo el cuerpo 
navegante de la armada. Estas calde-
ras, de ráp ida producción de vapor, 
de fácil colocación y reemplazo, y cu-
yas averias en combate no tienen la 
trascendencia de las actuales, es otra 
de las innovaciones deseadas por nues-
tros marinos y que marcan verdadero 
adelanto. Las máquinas serán v e r t i -
cales. 
E l buque l levará castillo y toldilla 
para hacerlo más marinero, así como 
seles disminuirán i>esos de los cofter-
dampfs y distr ibución celular, hacien-
do manejables las carboneras de los 
costados para que nunca pueda darse 
el caso que queden éstas llenas cuan-
do se haya consumido el combustible 
de las de abajo, constituyendo un peli-
gro por el excesivo peso alto. 
La art i l lería aprovechará de esta dis-
minución de peso, aumentando la pro-
tección y con pequeñas tliferencias en 
la distr ibución que ha aconsejado la 
experiencia; y, por último, como las 
lineas principales son las del crucero 
Alfonso X T I I , que se ha construido en 
Ferrol, cuyos coaq^lieados planos de 
despiece es tán completamente listos, 
se procederá con toda actividad á la 
construcción del buque, que ha de pro-
ducir ventajas positivas para el Ferrol 
por el trabajo al arsenal, un amento de 
fuerza para la naval del país y una 
just ís ima satisfacción para el general 
Beránger , que así se ocupa de lo que 
más importa á la marina v á la seguri-
dad del Estado. 
yeMseis É t a p s en l í Zwm 
E l vapor correo Antonio TMp&i, de la 
compañía Trasa t lánt ica , qu;' pr.n-e leu* 
te de la Habana lóndeó en hi ( oni: a, 
condujo L'ü náui ragos recogiiMs (-Ü al-
ta mar. 
Uno de aquellos uEfóliéas fea raáprtdó 
en castellano, casi teeOíft^renSiKé^ al 
gunos detalles del accide-nt*- ma; u in-o 
dg que fueron víctimas. 
—Salimos el dia I í de mivrembf 
timo de lla-mbnrgo r! vap.-r.i/ 
ra, de bandera inglesa, a cuya uarióg 
pertenecemos todos los que i ¡i paia ha-
mos aquel. 
Nuestro capi tán llamase Mr. Aíin-ii 
Paterson. 
E l j l íMura conducía carga;neut.> de 
sal. 
Dingiainonos con e.\cc!en!e rnta v 
eon.tiempo nmgníti -o a Nur'or'- . en la 
isla Virginjfeií 
En a ir ; " n r s >.•;>: 'it i ^a.»; a a i- iw.'v-
te 1e ; id ' oic- ai/.o inijíot.-nte-; ro-
dos cu tftks .•.-'ie-: .••'.•> se h cu-ron i.ara 
Ya á bordo de las pequeñas embar. 
caciones, casi medio desnudos y com 
pletamente mojados, llenos de angustia 
y temiendo á cada momento una muer-
te segura, vimos desaparecer el Madu-
ra, que se f^é al fondo medio deshecho 
ya por los fortísimos golpes de mar. 
Desesperada era la si tuación que co-
rr íamos. 
Sin víveres para alimentarnos, lejos 
de tierra, persuadidos de que en el lí-
quido elemento teníamos un p a n t e ó n 
seguro, todavía hemos podido aguan-
tarnos un día más que para nosotros 
fué un siglo. 
A l anochecer divisamos á lo lejos 
una luz, y pronto pudimos convencer-
nos de que pertenecía á un buque que 
venía en nuestra dirección y que no era 
otro que el cerreo t rasa t lán t ico Anto-
nio Lópezf que nos recogió, prodigán-
donos todo género de socorros y de au-
xilios, incluso el de conducirnos gene-
rosaniente á la Coruña." 
Los náufragos id saltar en tierra fue-
ron á casa del cónsul de Inglaterra, en 
nuestra plaza, quien dispuso en el acto 
el alojamiento de los mismos proporcio-
nándoles los socorros necesarios. 
Los tripulantes hospédanse en la fon 
da de Las Cuatro Naciones y el capi tán 
en el Hotel Continental. 
Pe rmanece rán todos en l a Coruña 
hasta que salga el primer vapor para 
Vigo, desde donde se dir igirán 4 Ixigla-
terra. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
Disuelta la [sociedad BrLnckerhoff y 
Co. de Matanzas se ha hecho cargo de 
su liquidación su continuadora nueva-
mente constituida con la propia deno-
minación v do la que son agentes don 
Boberto S. M&dbiM y D . Sixto E. Le-
cuou a. 
Vice presidente, D . Gregorio Fernán-
dez Piedra. 
Secretario, Ldo. D . Francisco Gutié-
rrez y Fernández . 
Vice-secretario, D . Adolfo de Castro 
Bovira. 
Tesorero, D . Leandro Ruiz Aus t r i . 
Contador, D , Antonio Yelasco Ro-
dríguez. 
Vocales: D . Gregorio Suárez Pico, 
D . Casimiro Rugarc ía Ríos, D . Ricar-
do Mart ínez Sánchez, D . Dionisio A-
bascal é Iturralde, D . Alfonso Perrero 
González, D . Ignacio V . Posada, don 
Guillermo Fernández Carniado y don 
Ramón Díaz Noriega. 
Suplentes: D . Ernesto Ferro Salga-
do, D . Celestino Peón, D . Angel Prieto 
y Sánchez y D . José M . García Lavín. 
E n la gren mezquita de Rabat, lla-
mada Jama E l Kebir, se ha leído una 
carta del Sul tán , en laque éste se con-
duele de ver el poco celo é interés que 
se toman los marroquíes por su reli-
gión. 
En Vigo se ha dado el nombre de la 
inmortal pensadora gallega Concepción 
Arenal, á un vapor construido por los 
señores Barreras. 
Disuelta la sociedad Santeiro y Jord 
de esta plaza, queda su liquidación á 
cargo de D. Antonio Jordi y Jo ira, que 
cont inuará en el mismo giro bajo isu 
sólo nombre 
GOBIKTÍNO GEÍTEUAL.—La plaza de 
m 'dico honorario del puerto de Man-
zanillo ha sido declarada vacante y se 
ha ordenado que se provea por concur-
so. 
Mercado Monetario. 
El vapor correo Antonio Ijópez, que 
• a puerto esta mañana , trae de 
la {""•••onsula. consignado al Excmo. 
. ' -ra.aior General ."íS-icajas, con-
^ ^ lo^ í .Oün ;-n plata. 
Plafea d',l cnño espafiol.—Si>eo& 
a I s .r;i('<' d»d día: \:>} á Lí i des* 
i.os < !'j{renes t4i la-s cas:vs de i . 
se p ̂  iban á ^U.ni v por cauua.,v..-
Crónica general 
>•• Inm.dente General de ITa-
> Is*. lia, ivri'.iido |»or el vapor Anto-
, i ": caías ronteniendo billetes 
En el vapor-correo Antonio López, ha 
llegado el militar austriaco D . Nicola-
cos I l adrov ik . 
CRONICA DE POLICIA 
Anoche, poco después de las siete, el 
soldado de Art i l ler ía Ricardo Fernan-
dez, y los sanitarios Pedro Alvarez y 
José Pa r rón do presentaron en la cela-
dur ía del Santo Cristo al moreno A l -
fonso Ca&anovas, de 10 años, vecino de 
la calle de Aramburo, que detuvieron 
frente á la iglesia del Cristo al ser per-
seguido á la voz de ¡atuja! por un de-
pendiente del acreditado establecimien-
to E l Fénix. 
La detención del moreno Gasanovas 
obedece á que dicho individuo penetró 
en E l Fénix, hurtando una bastonera 
que estaba á la puerta del expresado 
es blecimieuto, y la que arrojó en la 
vía pública al ser perseguido. 
E l detenido fué llevado ante el señor 
Juez de guardia. 
Detenido. 
B l celador del Santo Angel, atenién-
dose á la circular de la Jefatura de Po-
licía de 2G de Diciembre último, detu-
vo á la parda Elena Sánchez, natural 
de Sagua la Grande, de 23 años, y ve-
cina de la calle de la Bomba, por en-
contrarse reclamada por el Juzgado 
Municipal de la Catedral. 
La parda Elena fué presentada ante 
la autoridad reclamante, según lo dis-
piieüto cu. dicha circular. 
Al Juzgado 





trun gravemente enfermo 
• vivn d . i v ! • > M españoles 
y red «»¡»f a a - r'! V >rre > {Ctpnñol de Ma-
dr -Udon Anroniií S^ni iaun Somoza. 
! > i : su n^MOicriaiiento. 
v i r 
le c 
ios tii-stinos del Gasino 
árdenas durante el año 
do eiectM los señon-s SF-
: ¡! i ^en^ral r]n" reeNár-
e;ertnado: 
ê presentó en la celf»-' 
a Francisco Vázqi 
de Factoría , núnu 
uo que el día 4 del mes actual, al regre 
sar á su habitación, notó la falta de va-
rios muebles de su pertenencia, los 
cualea, según manifestación del encar^ 
gado de la casa, se había llevado 
unamujercon quien había vivido de 
concubinato, nombrada María Grad, de 
93 años, y que en la actualidad reside 
en la calle de Luz. E l celador del ba-
rrio levantó atestado de lo manifestado 
por Vázquez y dio cuenta al Juzgado 
de Guardia, 
Circulados 
Los celadores del Príncipe y San Ni-
colás detuvieron á don Miguel Perdo-
nto líodr-gnez, sin domicilio íijo y don 
Franc:s o Ariosa, vecino de San SloD? 
¡as iti '-ero 2r>4, por hallarse rerlania-
..n-, j).»r los Juzgados Norte de Matan-
i a^frinvión de Bejucal, respecti-
¡ - c iin ciri ulares dé l a Jefatu-
• i'o i ie -7 de noviembre y 31 
de diciembre, del año próximo pifiado. 
TIMA i i l í i -ir ni™^ 
ABANICO P E Y O 
E l a ñ o e m p i e z a c o n u m t X V K \ A M O D A ; e o t m s t e m l o s 
o b t m i c o s d e p l u m a d e v a r i a * f o r m u * , m n i j é l e g a k t e é y m u y s m e i f í o s . 
P a r a i n a u g u r a r c o n b u e n a s u e r t e é l a f w 181M), Jas e o n $ -
towkmtes f a v o r e c e d o r a s d e L A C O M P L A C I F 
L A E S P E C I A L y E L J A P O N , t i e n m n e c m m t e 
q m ? a d q u i r i r ese p r e c i o s o a h a n i c o á p r e c i o s r e a l m e n t e é f e s t m & e H t e s 
p o r s u b a r a t u r a : l o s h a y á 20 25, 30, 35, 40, 60 // . T a m ~ 
i ^ 
b i t n d e * d e $1 50 h a s t a $5 30. 
L a C o m p l a c i e n t e , L a E s 
H Z J ^ B ^ I S T J ^ l O O O D B I S ^ 
S a n H a f a e l 1 3 . 
Senicíos Sitarlos limiciles. 
Desinfecciones verificadas el dia 5 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunciones del 
día anterior. 
REGISTRO CIVIL. 
E n e r o 6 y 7 . 
NACIMIENTOS. 
CERRO. 
1 varón, blanco, legítimo. 
P I L A R S , 
1 varón, blanco, lepritimo. 
GUADALUPE. 
2 varones, blancos, legítimos. 
% JESUS MARIA. 
1 varón, blanco, legitimo. 
2 hembras, blancas, legítimas. 
1 varón, mestizo, natural. 
BELÉN. 
1 varón, blanco, legitimo. 
1 hembra, blanca, legítima-
3 varones, blancos, naturales. 
CATEDRAL. 
3 varones, blancos, legítimos. 
1 varón, blanco, natnral. } 
1 hembra, mestiza, natural. 
1 hembra, blanca, legítima. 
MATRIMONIOS. 
GUADALUPE. 
Don Leonel Plasencia, Madruga, blanco, 
20 años, soltero, con doña Magdalena. Cata-
lina Maydagan. Habana, blanca, 20 años, 
soltera. Se verificó en la iglesia de Guada-
lupe. 
Don Ceferíno Lastra Diaz, Oviedo, blan-
co, 28 años, soltero, con doña Carlota Ló-
pez, Oviedo, blanca, 37 años, soltera. Se ve-
rificó en la iglesia de Guadalupe. 
DEFUNCIONES. 
CERRO. 
Doña Carmen Castro, Habana, blanca, 
ti a-Btos, J. del Monte 130. Palt. 
Don Serafín Cuesta, Santander, blanco, 
30 años, soltero, Q. La Purísima. Miocar-
ditis. 
Don José García Fernández, Oviedo, blan-
co, 20 años, soltero, La Purísima. Fiebre t i -
foidea. 
Doña Lorenza Ramos, Guanabacoa, blan-
ca, 76 años, viuda, J. del Monte núm. 4ytL 
Cáncer. 
Don Julián González. Oviedo, blanco, 44 
años, casado. La Purísima, Tuberculosis. 
Julián Valdés, Habana, negro, 20 años, 
soltero, Jesús del Monte numero 17S. Tisis 
pulmonar. 
Doña María Luisa Bombalier, Habano, 
blanca, 43 años, casada, J. del Monte 557. 
Tuberculosis. 
Doña Amalia Bolívar, Habana, blanca, 
18 años, casada, Jesús del Monte 280. Tu-
berculosis. 
Lusa Fernández, Habana, negra, 80 a-
ños, soltera. Asilo de Desamparados. Es-
clerosis. 
Rafael Collazo, Al quizar, negro, 67 anos, 
soltero. Asilo dé Desamparados. Nefritis 
mixta. 
PILAR. 
Doña Agustina Martínez, Habaua, blan-
ca, tres meses, Beneficencia. Bronco pneu-
monía. 
Aurora Rodríguez, Cárdenas, mestiza, 21 
años, soltera, Vapor número 36. Tisis pul-
monar. 
Don José Guitiau Ponte, Coruña, blanco, 
38 años, soltero, Soledad 6, Herida pene-
trante por arma de foego. 
Calixta Rodríguez, IJabana, negra, 21 
años, soltera, San Joaquín número 4. Tisis 
pulmonar. 
D* Lorenza Tejedo, Santo Domingo, blan-
ca, 62 años, soltera, Jesús Peregrino 20. 
Fiebre malárica. 
D. José Juan A. Diaz, blanco, 11 meses, 
San Miguel 164. Enterocolitis. 
GUADALUPE. 
D. Nemesio Martínez, Santander, blanco, 
19 años, soltero, Prado 74. Disentería. 
Wong Mou, Cantón, asiático, 62 años, sol-
tero. Zanja 35. Tuberculosis. 
JESÚS MARÍA. 
D" Margarita Audradc, Uabiina, blanca, 
48 años, Esperanza 117. Arterío esclerosis. 
D. Miguel Pera, Barcelona, blanco, 21 a-
ños, soltero, Hospital Militar. Cimauncióa. 
BELÉN. 
José Irene Valdés, Habana, negro, 50 a-
ños, casado, Luz 87. N. parenquimata. 
D. Francisco Domínguez, Canarias, blan-
co, 55 años, soltero. Prado 23. Diabetes sa-
carina. 
Da María Rita Vera, blanca, S días. Te-
jadillo 59. Tétano infantil. 





Defunciones — 34 
1, 
LA HABANERA 
en s u Bailón ad hoc. 
P A l i A S E Ñ O R A S . 
Se «rren loe «xonteitos T O C I N I L . L O S ÜKLOIR-
L O . MANTECADOS y C H O C O L A T E S r»peciti-
le* d« la c*»a, come también vurí^ad «le refre«c«s r 
el Un agraiaW» N E C T A R SODA y I C E CREAÍÍ; 
dedicando los ̂ ««T*» de la semimit (fe^ á. 11) de la no-
eb« en oUseauiar con una taza del cbucolaUs de la 
I I A B A N E K A a todas las scaoritaa que sirvan 
concurrir á di«it« sa}«n. 
8 9 Obispo 
C—2054 
89. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
MERCAFTILES. 
ási Farrícarril á« Cienfuegcs 7 TilUclara 
S E C K K T A RIA 
En riii»fÍTtM««t« de lo qau dispone el arttoilo Si 
de lo* Ertkt»t*« He la Coaijurfiia. «e couvaca 4 loa ««•-
: «e-TMnntas f»«ra la Jnnta tjcwcral ^«e Ua de at-
•»..:•« á IM «««« .iri Jr.j IS de í-ferw )>ríxiiii". c» 
1A r.i^t catW'del Aptucatv náÉB! l'2>5, cuaiijMiera n»o 
»e« «4 >é«a«r* ai« c«Kcvrr«:iilrs. «i fui tic proceder A l * 
ele«ei<ÍM de pre*deute, lr«s Vwc-alea prapirlartoa. do« 
fnp}«ti!«« p«r kaU«r euwpl'tdo el t^nmno rcgtntnent*-
ria )kor<p*e l'ttcr»» elerto« v para acordar reepecto i 
los puriieuUree AMMircM^Udu* en loe iiHmer«« 2, i y 
<f d«! irtfevle Si de V»- citndps K«u;ut.>v 
Tlabar:.-! dtetemhre 15 de l.W' • Kl St<r»**rKj A»-
toaie S. de R'MtauMiiite. C 3071 D 
A U X I L I O D E C O M E R C I A N T E S 
fi I N D I S T I M A L F S . 
gKCKIíTARJA. 
F«« «.••»<•- do) Sr. 1*Tc«id««t« iuterMn. v c 
pHiw"-»*'' • U provenido en el articulo 23 (lo) ;£egl»-
; -.ta - '.»TVCM a los señoros «orius para (» 
J IÍI».. ^<--- • •rrfVn.iri.i .;ue ha d« rela^ratAO á las 
do«« del di* Vi •• aetnosie moa en W Cámara <!• 
C«uie:«:o •!* Mta inidjil. Kn tlicl»^ uelo dará cuenta 
la Diiertíra rnet \x Wemoria -U; !•>.« tmUa.i»; rea!iz»deo 
c« al̂ o fedtiun |>3a*do: p« rlcciría »e*oi»o •*-
rka* f«e Laa <ic it«Utu;r á Uaa 4rñjr«« V^eales fae 
(r.»!i .a^Mi <:.-t->\ y te aumhrará Li COMMMB de 
IMAM; deí>i'i»'l" b»*rr «reatsite s-ne C4M1 jrrejflo al 
a<-lfcc«ú« 29 4ri Rdrî MMMI i-»» aimcrdoa ifu« *« toman 
-r: . M 9Í1M ^ .n ara el número de con-
Hmh» do l\VM. -l-w ^ouretario, Alfj. 
—Enero 8 de 1896 
No rocuerdo haber visto á mi t ía L u -
cía sino tal cual es actualmente, vieja, 
seca, con unos ojillos ocultos baja espe-
sas cejas, nariz aguileña y la boca 
acornada con un bigote de pelos ralos, 
erizados como los de unhdldvg. 
Su vida se podía resumir en- pocas 
palabras; la había consagrado por com-
pleto á un hermano mayor, "á quien la 
vocación de los parientes dedicó al sa-
cerdocio, y coa él pasó su juventud en 
un presbiterio de aldea, no teniendo 
otro horizonte que las viejas paredes 
de ía iglesia y el cuadro que formaban 
las tapias del jardín . 
Sus ocupaciones consist ían única-
mente en rezar el rosario, hacer dulces 
y criar gallinas. También se ocupaba 
de laliiSpieza del santuario y bajo su 
dirección !»o mudaban los dimos de al-
tar y se renovaba la provisión de bes-
tias. 
y o hab ía nunca tratado á otros 
hombres que al campanero, al sacr is tán 
y » los sacerdotes de las parroquias ve-
cinas que solían venir en los días de 
grandes ñestas . 
Feoe, con sus earas curtidas por el 
sol y arrugadas por los años y las sota-
nas grasientaa no despertaban en ella 
ella n ingún pensamiento amoroso. 
A la muerte de su hermano l a t í a Lu-
cía vino á v iv i r con nosotros. De niño 
la bacía objeto mis burlas v ya hombre 
le echaba en cara su estéril piedad que 
la liabía conservado casta y le recitaba 
vereca amorosos, en,tonto ella furiosa 
me llamaba pagano Heliogábalo. 
Y sin embargo en algunos momentos 
sent ía ciert a ansiedad curioso de la des-
conocido sintiendo algo así como celos 
y pesares. 
FA\ aquellos instante olvidando las 
regiones celestes empezó su viaje á. tra-
vés del pa í s de los s u e ñ o s . . . . 
Yo le daba á leer libros mundanos 
bajo cuya influencia noté ciertos cam-
bios en su fisonomía é indumentaria. 
Se vió con sorpresa que variaba la 
forma de sus sombrero, adornaba sus 
vestidos y perfumaba los pañuelos. 
Poco á poco fué sufriendo la influen-
cia do la literatura pasional de Jorge 
Sand y Feuillet. 
Durante el verano buscaba los pai-
Bajes desiertos en donde existen torres 
eii minas y gustaba d é l a conversación 
de los campesinos, sobre todos si eran 
jóvenes. 
Su coqueter ía tomó tales proporcio-
nes que so le proveyó de una colección 
de pinzas y pasta depilatoria sometién-
dose al tormento de arrancarse el vello, 
operación que dejó en su rostro tales 
huellas, que parecía haber sido someti-
da al tatuage de los indios. 
A pesar de su resistencia logr^ lle-
varla al teatro. 
Una noche fuimos á la Opera Cómi-
ca. Se representaba Carmen. Desde el 
primer acto se sintió emocionada. A-
quella coquetería perversa de la gitana, 
le producía extremecímientos entusias-
tas. Se explicaba la locura de don J o s á 
provoca da por aquella flor que le lanzan 
al rostro; y después á medida que se 
desarrolla el drama la v i pillidecer de 
indignación y de sufrimiento; todo su 
ser se sublevaba ante la versatilidad 
cruel do aquella mujer. 
Algunas veces me inclinaba hacia 
ella y le preguntaba: 
—.Qué tal? 
Y ella balbuceaba: 
—jxVh! la miaerablel L a infame!... 
Y las lágrimas brotaban de sus ojos 
á raudales corriendo por los surcos de 
SUS mejillas. 
Cuando muere Carmen y cayó el te-
lón lanzó un gran suspiro. Estaba es-
pantosa con su sombrero caído de un 
- lado, sus párpados hinchados y la na-
riz encendida... A lgún tiempo después 
me hablaba aún de D. José que hab ía 
dejado en su imaginación profunda 
huella y lo amaba 
- Desdo entonces la ca ída de esto ae-
reolito se precipitó haciéndose vertigi-
nosa. 
Vivía presa de fiebre continua. Y a 
no iba á la iglesia; cantaba constante-
mente y se vest ía íí la úl t ima moda. 
E n la vecindad de la casa de campo 
en quo pasábamos los veranos, "savia 
un antiguo soldado de Africa, el tcnien-
1e Batié , cubierto de heridas y satura-
do de alcoholismo. Instalado siempre 
á la puerta de su casa, fumaba echando 
humo como un criltcr, bebía sin cesar 
y contaba á todo él mundo las batallas 
en que hab ía estado. 
Casi os seguro que t ía Lucía fué la 
primera que lo habló. U n saludo dis-
creto el primer día, al segundo una pa-
labra amable y al tercero entablaron 
conversación. Después, ya establecida 
la confianza, jugaron al ajedrez y á las 
enrtas; luego hablaban de Mostaganem 
y de los beduinos y bebían sus cepitas 
á la salud de Franc ia . . . . 
Una tardo que nos encontrábamos en 
Ja mesa, tía Lucía nos anunció brusca-
::v. ü t e su boda. 
Nos quedamos estupefactos y no pu-
dimos por menos que preguntarle: 
—ittó lias pensado bien? ¿No será 
una Ibénra (\ tu edad? 
Pero estaba decidida y replicó con 
tono tan agrio, quo juzgamos i n i i t i l in-
sistir. 
La boda so celebró en una m a ñ a n a 
de Qptnbrpj risueíia y clara cuel si fue-
.ra fio prinváTerR. 
A I día siguiente fui á verla y la en-
contró cciíiüau i : ! una levita. 
—¿Y biea, t ía Uicía? 
So volvió FXibrasaltada, murmurando 
cníiv. dientes no se quéf y desde enton-
ces, como si sintiera remordimientos en 
mi presencia, ha evitado verme. 
E ü G E N K D ü L A K D . 
Muy pronto l legará á LOndre^ para 
dar varias representaciones en el tea-
tro de Dru ry Lañe, la compañía Black 
ShaJcespin'an, un grupo de comediantes 
compuesto de . mujeres y hombres de 
color, que se proponen interpretar an-
te, los ingleses el repertorio del gran 
dramaturgo. 
Hay que' convenir en que la idea no 
es tá desprovista de originalidad, pero 
sería bastante temerario prejuzgar la 
acogida reservada por el público lon-
donense á un Horneo de chocolate, a-
r ras t rándose ú los pies de una Julieta 
negra, de pelo crespo, labios gruesos y 
nariz achatada. 
Esta compañía de comediantes ne-
gros, es tá dirigida por un empresario 
norteamericano, y después de perma-
necer un mes en Londres, desfilará su-
cesivamente con su bagaje dramático 
por Bruselas, Pa r í s , Viena, Koma y 
Madrid, en cuyas poblaciones represen-
t a r á *E l Mercader de Venecia, Julio Cé-. 
sar. Ótelo, Macheth, Romeo y Julieta, 
Zas Alegres Comadres de Windsor, l íam-
h i y el Lear. 
E l director de la compañía asegura 
muy formalmente que la mayor parte 
de esos actores negros son artistas do 
gran talento. Concedámosle que lo 
tengan y que pagáramos por un Otelo 
de piel negra como un etiope, pero de 
ahí á aceptar como buenas á una Cor-
nelia, á una Porcia, y una Ofelia ne-
gras es cosa muy fuerte y qué no sabe-
mos" si res is t i rá el gusto de todos los 
públicos. 
M 23 Baldomcro Iglesiaa: Puerto Rico y escalas, 
32 Séneca: Veracruz y cácidaa. 
. . 24 Orizaba: Xow York. 
24 City of Washinton: Veracruz y escalas. 
. i 26 Saratoga: New York. 
. . 29 Yumuri: Veracruz y escalas. 
31 Yuentáu: Veracruz y escalas. 
Febr. 2 Seguranca: Nueva York. 
4 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
S A L D R A N . * 
Enero 8 Saxonia: Humburgo y esealas. 
S) City of Wasbingtotí:'Veracruz y escalas, 
9 Onzaba: Nuera York. 
10 ChuLid Cond:il: He* York. 
. . 10 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
. . 10 WlHtney: NewOrleansy eac. 
. . 11 Saratoga; Nuera York. 
11 Séneca: Veracruz, etc. 
. . 16 Vigilancia: Nuera York. 
-- 16 Yuniufí: Veracrun Y escalas. 
18 Seyuranca: Nuera York. 
. . . 20 María Herrera: Puerto Rioo y escalas. 
. . 20 Yucatán: Veracruz y escalas. 
. . 23 Séuoco: New Yerk. 
. . 23 Oriz»bft: Veracrua y escalas. 
. . 25 City of Wa-sbington: Nueva York. 
. . 27 Sâ atogw: Ver«crnE y esealas. 
-- 30 U. Iglesias: Puerto Rieo y escalas. 
SO Yataurí: Nueva York. 
FebrV 3 Seguranca: Veraoruz y escalas. 
Y A P O R E S COSTEROS. 
XOXAS TEATRALES 
J ISn imifión por tandas se representa 
ftSt§ noclie cu Albisa, la delicada y ori-
ginal 6pcrft del maestro Mascagnftitu-
jada Oájia^éf^ia Jifaiftaim, en la que so 
dist inguü eoctraordinuciamente la rüe-
::zo-isopiano señoriia Enriqueta Kñs&* 
Fffra cíibrir la tanda oe las lo 
designado v i acio tercero «le JjjtK-t .: 
Lammcrm'Hii\ del fóiuoso Don i 
Corre el »-umor de qu^ ¿n \:\ C-.r?ír.p¡¿ 
í í a Di ím;ir.ic!> que for -na. r-on ik»t in0 
á "l'>*v! er. el aiasKa &í^?)r BII\-I:S. ff^iif 
ra:;^,. oiuo acfw de oar.'icf-cr, d npbvndi-
do l>a?!Í^ Bannueliíi, 
LA REVISTA BLANCA,—El número 
de diciembre de la excelente revista 
que con tanto acierto dirige la t^ñor i ta 
Luz Gay, trae una bien escrita crónica, 
selectas traducciones, inspirados ver-
sos, ar t ícidos biográficos, novelas cor-
tas, etc. Ademas, dan realce al texto 
-grabados-instructivos, retratos doper-
sanajes célebres, alegorias, v iñe tas y 
otros trabajos de mérito. 
Como la flor atrae por su perfume, 
ya se ha puesto do moda entre las da-
mas que bril lan por su cultura, el estar 
suscriptas á la hermosa Bev-ista Blanca. 
Los avisos deben dirigirse í* Bayona, 
frente al número 3. 
PAUL BOUBGET DE VIAJE.—A prin-
cipios de la primavera d a r á un viaje al 
J apón , regresando por los Estados Uni -
ílos el conocido escritor francés Paul 
Bourget, quien da rá á conocer sus im-
presiones en las columnas del Herald 
de Nueva York, y en las de la Reime des 
])oua Mondes. 
Los admiradores del genial autor lee-
rán con gusto el exquisito croquis que 
se prepara á escribir, con el encanto 
que le es peculiar, y que constituye el 
secreto con que sabe encubrir el espíri-
t u analí t ico que da consistencia á sus 
obras, quitándoles la aridez de estudios 
profundos y detenidos. 
Su úl t ima narración 'Outre Mer" 
causó sensación en los Estados Unidos, 
por la manera realística con que estu-
dió las instituciones y costumbres nor-
teamericanas. Tal vez produzcan sus 
juicios sobre el J a p ó n el mismo efecto 
en aquellos liabitantes. 
De todos modos, los aficionados á la 
literatura se felicitan por la buena idea 
que han tenido las empresas mencio-
nadas, de enviar al J apón por su cuen-
ta al explorador artista. 
A s í SON T\JS OJOS.—Tal es el t í tulo 
de una habanera para canto y piano, 
música de don R. Moreno y letra de don 
R. Puebla, que se ha puesto á la venta 
en Obtapía 2.3, Gracias por el ejem-
plar que se nos ha enviado. 
Suponemos que pronto se hará, popu-
lar la nueva obra del señor Moreno, 
hábil pianista y autor de preciosos val-
ses. 
CUATRO FOTOGRAFÍAS.—La antigua 
casa de J. A. Suárez y Comp., nos ha 
remitido cuatro limpias fotografías que 
dicen "¡Peli-z A ñ o Nuevo!", represen-
tando la primera un guapo niño de son-
risa picaresca; la segunda el Morro de 
la Habana; la tercera un yate de recreo, 
y la*cuarta la salida por el puerto, de un 
t rasat lánt ico. 
Damos gracias por su obsequio á los 
señores Suárez y Comp., O'Reilly 64, 
deseándoles todo género de prosperida-
des en el corriente año. 
E L TEMA DE SIEMPRE.—En una ca-
sa do salud. 
—La historia de este pobre joven, es 
bastante triste. Hacía a lgún tiempo 
que se h a b í a casado; cuando su suegra, 
por una desgracia inesperada, se preci-
p i tó de un quinto piso á la calle que-
dando muerta en el acto. Cinco minu-




TEATRO DE ALBISU.—Compañías de 
Opera Popular y Zarzuela.—A las 8: 
Acto primero de CavaUería Rusticana. 
— A las 9: Segunda a<;to de la misma 
ópera. .—A las 10: Lucia (l¿ Iximmer-
moor (acto tercero.) 
TEATRO DE IRI JO A .—Compañías de 
Variedades y Bufos.—Xa Colegiala y 
IM Traviata.—Guarachas.—Alas S. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Antigua 
contadur ía del Teatro de Tacón.- Vis-
tas de la insurrección en las Villas. La 
cohimna del general Oliver. E l Bandes-
trión toca en el sillón de espera, de 0 á 
11, todas las noches. 
PARQUE DE COLÓN.—Estrella Gira-
toria, Todos los días, de o de la tarde á ¡ 
0 de la noche. 
PANORAMA DE SOLER.—Beniaza 3. 
Compañía de Fantoches: Don Juan 
Tenorio.—Vistas de la Guerra.—A las 
ocho. 
SE ESPEBAN. 
8 Argouatita: en Batabaiie, procedente do Cu-
ha y cscalaR. 
. . 10 A^íés: de Sgo. de Cuba, Sagna de Táuamo, 
Gibara y Nuevitoa. 
. . M Adela: Sa<>;ua y Caibarién: 
. . 12 Pnrisima Concepción: -en Batabano, proce-
cedente do Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Jícar», Tunas, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 14 María líerrera: dó Sgo. de* Cuba, Pto. Rico 
y escalas. 
. . 15 Antinógenes Menéndez, en Batabanó. pro-
cedento do Cuba y escalas. 
. . 19 Julia: do Nucvitas, Pto. Padre, Gibara, Ma-
yan, Baracoa, Guantádamo r Santiaco de 
Cuba. 
-- 23 B . Iglesias: para Sgo. de Cuba y esculas. 
Pebr? 4 Manuela: para Nueritas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo, Sgo. de Cuba y P. Rico. 
9 Costuo do Herrera: de NueTÍtas. Gibara, 
Baracoa, Guantánamo y Sgo. dé Cuba 
S A L D R A N 
Enero 6 Adela: para Sagua y Óaibarién, 
9 Josefita: do Batabunó prra Cienfnegos, Tri-
nida-. Tunas. Júcaro, Sta. Cnu;, Mnnz»-
nillo y Sgo. de Cuba. 
. . 10 Manuela, para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara Sagua de Táuaino, Baracoa, Guantá-1 
utuuo y Cuba. 
. . 12 Argonauta: do Batabanó, para Sgo. de Co-
ba y esealas. 
. . 13 Arllés: para Nuevitaa, Gibara, Sagua de 
Táníwno y Cuba. 
15 C»«no do Herrera: para Nueritas, Puerto 
Padre, Gibara, Baracoa, GuantAnanio y 
Cuha. 
— 16 Purísima Concepción: de Batabano para 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Jdeare, San-
ta Cruz, Manzanillo y Santiago do Cnba. 
. . SO María Herrera: para Nuevitas Gibara, Ba-
racoa, Sgo. «le Cuba, Sto. Domingo, San 
Pedro do Macoris, Ponée, Mayagü^z, A -
guadüla y P. Rico. 
30 U. Iglesias: d« Pto. Rico y escalas. 
M E S COSTEEOS. 
fflPBISAimPOliESSSPillES 




S O B K I S O S D E U U U K E B A . 
A L.RUIZYC 
8, O ' R E I L L T T , 8. 
Esquina á Mercaderes. 
Hacen pagos por el cable, 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobro Londcesv New York. New Or-
Icans, Milán. Turín, Roma, Venccia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltrar, Breuien. Hambur-
eo, París. Havre. Nantcs, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, Méjico, Veracruz, San Juan do Puerto Rico, 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Csribaricn, Sagua la Grande, Trinidad, CiCtifuegos, 
San^ti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Anla, 
Manzanillo, Pinar del líío, Gibara, Puerto Principo 
Nuevúas, etc. C-1153 158-1-D 
BI> VAPOR 
capitán D. M A N U E L G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el dia 10 de Enero á las 4 do 






X Cabo Haitiano, H^dtí 






Bajo eontrato postal con el G o -
bierno francés . 
Coruña. , . . > 
Santander. > 
St. Nazaire-
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobro el 15 do Enero el vapor francés 
capitán DUCKOT. 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Kazaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Airee, deberán especificar el 
peso bruto en kilos y el valor de la íaotura. 
La carga se recibirá únicamente él 14 en 
el muelle de Caballería y los conocimientos 
deberán entregarse el dia antorior en la 
casa consignataria con especificación del 
peso bruto de la mercancía, quedando abier-
to el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no BO hárá-res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más ponnenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5, B R I D X T . 
M O N T A R O S y C O M P . 
273 7d-8 7a-8 
P L A N T S T E A M S H I P L I N E 
á ISTow-lTork en 70 horas, 
los rápidos vapores correos americanos 
MASOOTTE T OLIVE TTE, 
Uno de ostos rapoves saldrá de este puerto todos los 
marcóles T sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cuyo líucso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio al-
guno, pasando por Jackspnvillc, Savanacb, C'iarlea-
ton, Kiehmond, Washington, Filadeltia y D'íi'jinorc. 
Se renden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, 
Chicago y todos las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Luropa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nuera York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores baldan el oastelliino. 
Los días do salida do vapoV no se despachan pasa-
portes depués do las once de la mañana. 
Pnra mas pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, 
G. M u Ciis y Coi., S. en C, 
Mercaderes 22, altos. 
01137 • 15fi—JJl 
Recibe carga el dia de la salida basta las 2 de la 
tarde. 
Las pólizas para la carca de travesía solo se admi-
ten hasta el día tmtcrtor de la salida'. 
CONSIGNATARIOS. 
Nucvitas: Sres. Vicente Rodríguez y C\ 
Gibara: Sr. D. Manuel dá Silva. 
Baractra: Srcs. Moiíés y C'.1 
Cuba: Sres. Gíülego ÍCesa y C? 
Port-An-Prinec: Sres. J . E . Travieso y O? 
Oabo Haitianc: Sres. Jiménez y C? 
Puerto Plata; Bree. Sucesores do Cosme BaLtle. 
Ponce^ Sres. Pritee Lundt y C? 
Mayagilez: Sres. Sehulze y C * 
Agnadilbu Bros Valle, Koppisch y C? 
Puerto Rico; S. D. Ludwig Duplace. 
Se dcFpncba por sus Armadores, S. Pedro n. 6. 
I 85 1 E 
99 
Con motivo de la intcmipción de trenes entre os-
ie punto y el do C^rdciras, dicho buque hará esca-
los en este éltüsio punto á sn salida de la Habana y 
retorno de Sagua y Cailwkhi. C 31 4-7 
GIE.0S DE LETRAS. 
H I D ^ L Q - O Y C O M P . 
25, OBRAPIA, 25. 
Hacen pagos poz el cable "irán letras á corta y lar-
sú. vista y dan cartas de crédito sobre New York, F i -
ladeltia, New Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, BamHona y demás capitales y -ciudadea 
importantes de lo» Estados Unidos y Europa, así co-
mo sobre todor, los pueblos de España y sus provincias 
C 1154 156-í-D 
Esquina á Amargura. 
HACEN PAGOS POE E L CABLE 
Facilitan cartas de crédito y giran 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan d« Put̂ 'to Rico,, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo. Roma, Nápoles, 
Milíln, Oénovo, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Tonlaosa, Vcnecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, &., así como sobre todas las ca-
pitides y poblaciones de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS. 
C 1301 156-1-Ag ' 
GIROS DE LETRAS. 
C U B A , N U M E R O 43, 
ENTRE OBISPO T OBRAPIA 
C-1156 156-1-D 
BANQUEROS. 
2, O B I S P O , 2. 
Esquina á Mercaderes 
HACEN PAGOS PQR E L CABLE, 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vista 
Sobre N E W - Y O R K , BOSTON. C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S . M E J I C O , 
SAN J U A N D E P U E R T O IÍICO. L O N D R E S . PA-
R I S , B U R D E O S , L Y O N , BAYONA, HAMBUR-
GO. B R E M E N , B E R L I N , V I E N A . A M S T E R -
DAN, B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES. M I L A N , 
G E N O V A , E T C . . E T C . , así eomo sobre todas las 
C A P I T A L E S y P U E B L O S de 
E s p a ñ a 6 Islas Canarias 
ADEMAS. COMPRAN Y V E N D E N E N C O -
MISION, R E N T A S E S P A D O L A S . F R A N C E S A S 
B I N G L E S A S , BONOS D E LOS E S T A D O S 
UNIDOS Y C U A L Q U I E R A OTRA C L A S E D E 
V A L O R E S P U B L I C O S . C-18!M 151-16NT 
Este dichoso número fué el que apare-
ció premiado en el O l l S E C I / I J I O extra-
ordinario de 
que se celebró á las doce del dia de Reyes. 
VAPORES S E TBHVESIA 
S E K S P E K A N . 
Enero 7 Sarnc Liverpool y cácalas. 
S Ciudad Codilal. Progreso y escalas. 
S 01i\-i;llc:'T:impay Cayo Huo.ii). 
S Ci'.^ nf Washington: S'ew Ycik. 
S OñzaUii: V^rncnif, ote. 
8 Sax'oiii '.: ' i 'lüKurpo y escalas. 
. . 10Wbit>n \; NVn-Orleans y cscidas. 
. . 10 Alara: Lhvrpooly escalas. 
. . ' 10 SatAtoca: \\;raoriiz y escala?. 
llí Caví» ItciMtkiip: Lpitdrcs y Asiibcres. 
12 Sehorii: Xiieva YpV-k. 
. . 14 M.-iria Ilerrcns: do Puerto I?!co y escalas. 
15 ll.i'iana: NV.v '̂or!:. 
]ñ YjiKÍarf í í íw Vp>k." 
};•> VigUcmó^: VCI.ÍCI'.iz y escalas. 
. . 13 Swtta.htlcrinó: Iil\*crr««Jl J cscalñs. 
Jí Fr.i:xifc~: tiv<-.TOÓcl y oscalajt̂  
17 AraiÜMOr: Nove OrW&ús-y eíict. 
. . 17 Sc¿:.nuica: Veia>Mi; y esculx'». 
IS Yucaiáu: Nneva York. 
. . 1̂  Craa AiUüJa: Barccloea y esc. 
C 32 
GRANDES ALMACENES DE QUINCALLA, 
Obispo 8 5 . T e l é f o n o 6 7 3 . 
4-7 
Cura la tisis, los catarros, l a bronquitis, y d e m á s enfenneda-
des donde e s t í l i n d i c a d o . 
el Aceite de Bacalao y Creosota Vegetal. 
n a v-1 
Cura el raquitismo, las escrófulas, la debilidad general y 
medades donde sstá indicado el A C E I T E DE BACALAO. 
Empedrador -6 y 28, Habana^ 13 alt 
. ... 
• - 'vs enfer-
-11 s y Cp. 
• V E I D A I D O 
8c alquila la casa de la calle F . núnicro 10 cequin» 
15^ con jardin. 185 la-8 5d-Ü 
P A R A R E I R . 
yá carcajadas, cueiitos jocosos de audahioes, gallegosf 
jitsnos, gascones, guajiros, negros retórieos T cate-
dróticoe, negritas facistoras, guachinangos, léperos, 
chistee, mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbari-
4ades, simplezas y mentecatadas, sidivinanzae, dichos 
<le ^jí guaguao ote, lyi tomo con láminas y caricaturas 
ípeaetas. Do venta calle de la Salud uúm. 23 Libre-
ría L a Ciencia. , 
Cta. 33. 4a-7 
Monserrate 91 
se alquilan habitaciones -muy bonitas con vistas al 
Parque Central. Se da asistencia al que lo desee. 
151 d4-8 a4-8 
D R . S E G U N D O B E L L V E R . 
C O N S U L A D O 62. T E L E F O N O 1,032. 
CONSULTAS D E 1 A 3, 
1 13d-l 13al 
UNION CLUB 
Por acuerdo do. la Directiva so convocad los Sres. 
socios propietarios y fundadores para la Junta cone-
ml ordinaria que se celebrará el domingo 12 del co-
rriente ¡i las dos du ia tarde, en el local del Club. 
Habana 5 de Enero de 1890.—El Secretario, Miguel 
do Arangt>. 
O R D E N D E L DIA: 
19 Balance y Memoria. 
29 Discusión do las mociones que se presenten 
C 29 aO-Ü 
SE ALQUILAN 
dos soberbias habitaciones altas y dos bajas con ó sin 
asistencia. Campanario u. 90. 
98 dl-5 a4-6 
CASA-QUINTA 
Se alquila la hermosa casa-Quinta, Cerro 719, es-
quina á Tulipán, acabada de recorrer y pintar. E n la 
misma Informarán. 
14325 8a-31 8d-31 
DE 
DE GANDUL. 
El mejor preparado conocido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS-
T1ÍALG1AS, GASTRITIS, INAPETENCIA, 
DIGESTIONES DIFÍCILES, ERüPTOS, 
ÁCIDOS' etc. 
Este vino ha sido premiado con 
medalla de oro en las Exposiciones á 
que ha concurrido. 
D E V E N T A E N TODAS L A S B O T I C A S . 
C 15 alt . t y m-3 E 
ID I B 
-y para la tos Es decir, que todos tosemos 
la mejor medicina son las 
Pasíite ie Brea .GoiÉayM 
DEL DR. GONZALEZ. 
Se toman por la mañana, entonces facili-
tan la eépectoracióüj se toman al medio día, 
entonces moderan los accesos do tos: se to-
man por la noche, entonces conciliítn el suo-
.ño. 
La Codeina que entra en su composición 
es el calmanteniils inofensivo; la Brea y el 
Tolú, los balsámicos más eficaces para mo-
dificar la irritación de las mucosas. 
Para los catarros do la garganta 
P r i l l r t B m , CfÉiMfToli 
DEL DK. GONZALEZ. 
Para la tos 
DEL DK. GONZALEZ. 
Para la ronquera 
DEL DR. GONZALEZ. 
Para la bronquitis 
PASTILLiS DE BREA 
DEL DR. GONZALEZ, 
tomadas á tiempo evitan que la tos se haga 
crónica. Son superiores y más baratas quo 
las Pastillas pectorales que vienen del Ex-
tranjero. Están encerradas en un precioso 
osíucho de hoja do latâ —quo luego sirve 
para guardar centenes. El precio de. caja 
treintá^centuvos plata. 
Las prepara y vende el Doctor González 
en la 
BOTICA DE "SAI JOSÉ" 
C A L L E D E L A H A B A N A N. 112 
esquina íl Lami>aril la,--IIabaiia 
C—2120 Dbr62G 
D E T O D O 
U N P O C O 
, O p t i m l s i t i o , 
(SONETO.) 
Tengo al perdón el alma tan dispuesta 
como sorda á la ofensa y al halago, 
y ni el mal que recibo ni el bien que hago 
merecen alabanza ni protesta. 
La mala voluntad no me molesta 
ni el injusto desdén me causa estrago; 
y al sentir de traición algún amago, 
siempre doy el desprecio por respuesta. 
De la maldad el génuen infecundo 
arraigar en mi seno no ha podido, 
y ¡i despecho, quizá, de todo el mundo, 
soy feliz, porque el mal que he recibido, 
lo fui lanzando con desdén profundo 
al abismo insondable del olvido. 
Jíraneisco Capclla, 
U n r e m e d i o , 
TARA FACILITAR LA INGESTIÓN 
DE CANTIDADES DE LECHE. 
Sueede con frecuencia que los enfer-
mos sometidos al régimen láctico no 
pueden tolerar la cantidad de leche 
que deben ingerir cotidiananieiite y que 
produce en ellos una seusacióu penosa 
de plenitud, acompañada de meteoris-
mo intestinal. 
E n esos casos, el doctor G. Thin, de-
Londres, aconseja hacer uso do una le-
che cuyo volúmen ha eido reducido de 
la mitad por la evaporación lenta sobra 
un fuego que pueda ser dirigido á vo-
luntad. 
Para esto se calienta la leche ráp i -
damente, después, antes que su punto 
de ebullición haya sido alcanzado se 
disminuye la llama, de manera que el 
l íquido siga evaporándose lentamente 
pero sin hervir. 
A l mismo se menea la leche para i m -
pedir que la nata suba á la superficie y 
forme una películe que sería un obs-
táculo para la evaporación. 
Apagada la llama, se sigue menean-
do la leche, mientras es tá muy caliente. 
Por este medio se pueden reducir al 
cabo de medía hora 30 centilitros de le-. 
che á 15. 
E l líquido obtenido de este modo es 
más espeso que la leche ordinaria, su 
sabor no es desagradable y es bien so-
portado por las vías digestivas. 
Antes de presentarlo al enfermo, es 
preciso menearlo una úl t ima vez, 
C o n o c m i i e n t o s i l t i l e s , 
T A H A L I M P I A R L A S L Á M P A R A S 
Y Q U I N Q U É S . 
E l carbón que se deposita en los que-
madores y porta mechas de las lámpa-
paras debe limpiarse una vez al 'mes 
para evitar accidentes, humos y mala 
luz. 
Para conseguir esta limpieza se d i -
suelve en un litro de agua un cristal da 
sosa del tamaño de una nuez: se sumer-
je el mocliero en la disolución y se po-
ne esta al fuego; al cabo de cinco mi-
nutos de ebullición se lava con agua 
tria el mechero y queda brillante como 
nuevo. 
Si además de esta precaución, se tie-
ne la de impregnar la mecha en vina-
gre fuerte y secarla bien antes de usar-
la, se obtiene una luz tan clara y b r i -
llante que habrá de hacer que algunos 
lectoras no agradezcan el consejo. 
Entre amigos: 
—¿Es verdad que ha naufragado Ju-
lián en su viaje á Manzanillo? 
—Sí, pero yo le he salvado la vida. 
—iDesde aquí? 
—Síj le ensené á nadar hace doce 
anos. 
^Pasatiempo, 
(Remitido por D. Rafael Moreno ó Hipólito.) 
•«̂ » «J» «J» 4̂ » •!» «í» 
4̂ » «J* «J» 4̂ » «J» «"I» 
-í* " -Í- ñ+ ñ- ^ 
^ 4^ «J» *í* 4^ 
^ V 4Í* 
* * * 
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Colocar una letra en lugar do cada cruz; 
de modo que leyendo horizontal y vertical-
mente resulte: 
1 Veneno. 
2 Imperio asiático. 
3 Nombro de mujer. 
4 Cualidad qué debo tener toda reunión-
5 Producto láteo. 
ü Ninfa mitológica. 
7 Negación, y 
8 Vocal. 
SOLUCIONES. 
Al Piisatiempo anterior: 
* G 
E G I C A 
G- I R E L 
G I 11 A S 0 L 
C E S A R 
A L O R A 
L 
Al jeroglifico anterior: El repartidor espe-
ra el aguinaldo. 
Han roraitido soluciones: Teresa Siorra y 
Bolaño; Vitalia,- Una lícglano. 
F R A S E H E C H A . 
V 
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